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El trabajo presentado a continuación comprende una propuesta para la consolidación del 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) a partir de su actualización basado en la NTC-ISO 
14001:2015 para la empresa CRISALLTEX S.A., esta empresa tiene como actividad 
principal la confección y comercialización de prendas de vestir con su sede administrativa y 
fábrica de producción ubicadas en la ciudad de Pereira, Risaralda. 
 
CRISALLTEX S.A. actualmente cuenta con dos sistemas de gestión (Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Calidad), dichos sistemas no cuentan con una certificación vigente pero sus 
procesos son actualizados constantemente, cabe resaltar que la información obtenida para la 
implementación de estos sistemas fue un insumo para el desarrollo de este documento, el 
cual se elaboró en 3 fases.  
 
La fase diagnostica permitió realizar una evaluación del estado actual del SGA que tenía 
establecido la organización, posterior a ello se determinaron los lineamientos para los 
numerales que necesitaban ser actualizados o la generación de la propuesta pertinente, esto 
fue realizado a partir de herramientas como matrices, tablas y figuras descriptivas que 
permitieron consolidar la información necesaria acorde con la norma, por último se 
estableció la propuesta para la consolidación del SGA para la organización teniendo como 
referente el cumplimiento de la norma, tomando como referencia una perspectiva de mejora 
continua y análisis de ciclo de vida. 
 
Un SGA para las empresas es una oportunidad de generar ventajas competitivas frente a 
otras organizaciones del sector, mejorando sus procesos, optimizando recursos, 
garantizando el cumplimiento normativo y mejorando su desempeño ambiental; la 
generación de esta propuesta y el interés de la organización en contribuir a su construcción 
demuestra el compromiso de esta en incorporar la dimensión ambiental en sus procesos y la 




This document is a proposal for the updating and implementation of the Environmental 
Management System (EMS) based on the NTC-ISO 14001:2015 for the company 
CRISALLTEX S.A. The business company core, is the preparation and commercialization 
of clothing in their main Administrative and production plant, located in Pereira, Risaralda. 
 
CRISALLTEX S.A. currently has two management systems, Occupational Safety and 
Health, and Quality, these systems are not certified but their processes are constantly 
updated, it should be noted that the information obtained for the implementation of these 
systems was an input for the development of this document, which was prepared in 3 
phases. 
 
The first one, is the diagnostic phase, that allowed to make an evaluation of the current state 
of the EMS that the organization has implemented, and after that, determined the guidelines 
for the ítems that needed to be updated or to generate a pertinent proposal, this was done 
from tools like matrices, Tables and descriptive figures that allowed to consolidate the 
pertinent information according to the Norm. Finally, for the last phase, was established the 
proposal for the updating and implementation of the EMS in the organization based on the 
Norm, and given a perspective of continuous improvement and analysis of the product 
lifetime cycle. 
 
The EMS for companies is an opportunity to generate competitive advantages compared to 
other organizations, improving their processes, optimizing resources, ensuring regulatory 
compliance and improving their environmental performance. The generation of this 
proposal and the interest of the organization in contributing to reach it, demonstrate the 
commitment of the company to incorporate the environmental processes to achieve reduce 





El siguiente trabajo comprende el proceso de consolidación del sistema de gestión 
ambiental (SGA) para la empresa CRISALLTEX S.A., a partir de la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 14001:2015. Dicha empresa está dedicada a la confección y 
comercialización de prendas de vestir, su sede principal administrativa con domicilio en la 
Avenida 30 de Agosto No. 47 - 80 y su planta de producción ubicada en la carrera 7 No. 39 
- 21, ambas localizadas en el municipio de Pereira, departamento de Risaralda. 
 
Actualmente cuenta con un total de 850 colaboradores, una planta de producción, cuatro 
bodegas en la ciudad de Pereira que permiten el almacenamiento de insumos e igualmente 
para realizar el proceso de logística y abastecimiento, además de esto cuenta con 70 puntos 
de venta a nivel nacional localizados en las ciudades de: Acacías, Apartadó, Barbosa, 
Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cartago, 
Cúcuta, Dosquebradas, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Granada, Ibagué, Ipiales, 
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Ocaña, Palmira, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, 
Riohacha, San Gil, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, 
cabe resaltar que para el objeto del presente trabajo solo se incorporarán los 9 puntos de 
venta ubicados en la ciudad de Pereira y Dosquebradas dentro del SGA. 
 
La NTC-ISO 14001:2015, es una norma internacional adaptada para Colombia y aunque su 
aplicación es voluntaria, la mayoría de las organizaciones que pretenden implementar un 
SGA toman esta como referente. Dicha norma permite optar a la certificación ambiental 
bajo una perspectiva de ciclo de vida y un concepto de planificar, hacer, verificar y actuar, 
conocido comúnmente como el ciclo (PHVA o de Deming), el cual proporciona a las 
organizaciones lineamientos que conducen sus procesos internos hacia la mejora continua. 
 
Este trabajo se convierte en un insumo teórico-práctico para que la organización pueda 
ajustar su SGA a la versión actual, con el objetivo de mejorar su gestión y desempeño 
ambiental, además de dar cumplimiento a los requerimientos de la NTC-ISO 14001:2015 y 
poder considerar su certificación.  
La compañía implemento el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a partir del año 2007, 
sistema que fue certificado por ICONTEC en el año 2008 y recertificado en 2010 y 2013, el 
alcance del SGC se enfocó exclusivamente en la comercialización de prendas de vestir. En 
la actualidad el SGC está implementado pero su certificación no es vigente, igualmente la 
organización ha establecido un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reglamentado por el Decreto 1072 de 2015, el cual busca disminuir los índices de 
accidentalidad y enfermedades laborales de los colaboradores, este sistema no cuenta con 
certificación pero se estableció bajo la metodología PHVA, lo cual le permite ser 
compatible con los demás sistemas de gestión. Esta experiencia obtenida ha generado las 
bases para llevar a cabo la implementación de nuevos sistemas como el ambiental y el de 
protección de datos personales que buscan promover procesos más eficientes, optimización 
de recursos, disminución de impactos ambientales y costos de producción, manteniendo 
estándares de calidad que son pertinentes para la confección de prendas de vestir y 
maximizando la satisfacción de los clientes. 
 
En Colombia históricamente la industria textil y de confección es de gran relevancia ya que 
representa una significativa parte de las exportaciones y del aparato productivo del país. De 
esta industria se derivan aproximadamente 600.000 empleos, de forma directa e indirecta, y 
representa cerca del 12,1% de la producción industrial nacional. Básicamente esta cadena 
industrial está compuesta por los productores de fibras de tipo natural y químicas, 
hilandería, tejeduría y confeccionistas, sin dejar de lado a las empresas dedicadas al 
acabado de textiles, tanto de telas como de prendas confeccionadas. (Guía Ambiental para 
el Sector Textil, 2004, p. 13). 
 
El sector de confección de prendas de vestir ha tenido un decrecimiento del 11,1 % en los 
primeros 5 meses del año 2017, la disminución en la producción obedeció a la menor 
demanda del mercado tanto del mercado interno y externo, al impacto en el mercado de 
productos de origen asiáticos a precios inferiores a los de la producción nacional y a los 
altos inventarios que poseen las empresas del subsector. (Ministerio de Industria, Comercio 




La implementación de un SGA es una herramienta que facilita a las organizaciones 
identificar y evaluar sus impactos ambientales más relevantes, generando propuestas para la 
protección del medio ambiente a través de la prevención, mitigación o corrección de dichos 
impactos, disminuyendo los riesgos ambientales adversos al desarrollo de la actividad 
industrial y comercial de la compañía, brindando apoyo para el cumplimiento a los 
requerimientos legales y otras normas internacionales que la organización desee incorporar 
dentro de su gestión ambiental. Las certificaciones en sistemas de gestión generan a las 
organizaciones ventajas competitivas frente otras empresas del mismo sector, generando 
valor agregado a sus productos debido a buenas prácticas ambientales, eco-etiquetados, 
eficiencia productiva y ambiental, calidad en las prendas y satisfacción a los clientes. 
 
El estado actual de degradación en el ambiente ha llevado a que legalmente sea necesario 
regular las industrias para disminuir los impactos que su actividad productiva cause al 
ambiente, el Decreto 1299 de 2008 reglamenta tanto en las medianas como grandes 
empresas la inclusión dentro de su esquema organizacional de un departamento de gestión 
ambiental que tiene por objeto establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la 
gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; la Ley 1259 de 2008 donde se 
implementa el comparendo ambiental para aquellos generadores de residuos sólidos que no 
den un manejo adecuado a los residuos generados por su actividad. La implementación de 
un SGA permite abarcar gran parte de la normatividad ambiental que es pertinente, a través 
del análisis de la matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de requisitos legales y 
toma de decisiones que faciliten el establecimiento de programas que se enfoquen a la 
gestión ambiental de la organización, la responsabilidad social y la protección del medio 
ambiente. 
 
El papel del Administrador Ambiental tiene relevancia dentro de los procesos empresariales 
ya que la formación interdisciplinar y su visión holística le permite comprender las 
organizaciones como un sistema dinámico y de interacciones entre sus entradas, procesos y 
salidas del sistema, estando en capacidad de generar propuestas que permitan a la 
organización abordar la dimensión ambiental a través de programas que prevengan, 
mitiguen, corrijan, o compensen los impactos ambientales significativos generados por la 
misma y dando cumplimiento a la normatividad legal pertinente. 
 
La organización ha decidido vincular practicantes de Administración Ambiental de la 
Universidad Tecnológica de Pereira para apoyar el proceso de gestión ambiental, durante 
dicho proceso han sido vinculados 2 practicantes encargados de planificar y darle un 
manejo adecuado a los residuos sólidos generados, para este caso se propone consolidar el 
SGA donde se involucren los demás aspectos ambientales y mejore su desempeño 
ambiental. 
 
Los sistemas de gestión le dan a las organizaciones un valor agregado en el momento de 
licitar proyectos con entidades públicas y privadas que manejan altos estándares, 
actualmente la certificación en SGA no está dentro de los planes estratégicos de la 
organización pero este documento se convierte en un insumo importante para el momento 
que lo requieran. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar una propuesta para la consolidación del sistema de gestión ambiental para la 
empresa CRISALLTEX S.A. bajo la NTC-ISO 14001:2015. 
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
 Realizar un diagnóstico del sistema de gestión ambiental actual de la empresa. 
 Definir lineamientos para la actualización del sistema de gestión ambiental de la 
empresa, considerando los criterios establecidos en la norma NTC-ISO 14001:2015. 
 Establecer criterios para la implementación de un sistema de gestión ambiental tomando 
como referencia la norma NTC-ISO 14001:2015. 
 
 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las empresas que generan un impacto al medio ambiente al desarrollar su actividad 
económica deben propender por la incorporación de procesos que promuevan políticas 
ambientales que coadyuven al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el 
país y de esta manera controle los impactos ambientales generados. 
 
La empresa CRISALLTEX S.A., durante los últimos ocho años de operación, no había 
incorporado la gestión ambiental dentro de la estructura de la organización, que por 
requerimiento de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), empezó a 
implementar a partir del año 2016. En la actualidad, el departamento de gestión ambiental 
de la empresa CRISALLTEX S.A. enfoca sus actividades principalmente en la separación, 
almacenamiento y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos, 
dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Decreto 1299 del 2008, pero 
sin considerar las actividades necesarias para una correcta implementación de una gestión 
ambiental integral donde incorpore todos sus aspectos e impactos ambientales; para una 
empresa en el sector de la producción se contemplan aspectos como: consumos de agua, 
vertimientos, consumos de energía , consumo de materia prima, consumo de gas natural, 
entre otros. Lo que permitiría a la empresa CRISALLTEX S.A. posicionarse como una 
empresa ambientalmente responsable y de esta manera poder dirigir y controlar los 
impactos ambientales generados, no sólo por la preservación de los recursos, sino también, 
por una evaluación de las repercusiones económicas y una futura toma de decisiones. 
 
Es por esto, que surge la necesidad de incorporar estrategias que propendan por el cuidado 
y protección del medio ambiente e igualmente que permitan analizar y priorizar todos los 
impactos ambientales que son generados al desarrollar la actividad económica de 
CRISALLTEX S.A., generando programas que velen por el cumplimiento del marco legal 
que la acoge y el mejoramiento del desempeño ambiental de la empresa. 
5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué estrategia va a ser utilizada por la organización para gestionar los aspectos e impactos 
ambientales que son generados por la organización?  
6. MARCO TEORICO 
 
6.1 Gestión Ambiental 
 
“Hasta hace muy poco tiempo, los bienes y los servicios ecosistémicos fueron muy 
superiores a las necesidades de las sociedades humanas; para propósitos prácticos, el 
mundo era ilimitado. Siempre existió la posibilidad de encontrar nuevos espacios y nuevos 
recursos” (Guhl y Leyva, 2015, p.29). 
 
La extracción no controlada de recursos naturales y la concepción de modelos de desarrollo 
cada vez más consumistas comenzó a generar preocupación en los entes gubernamentales 
principalmente hacia que estrategias serian establecidas para contrastar dicho modelo 
extractivista. 
 
Una situación particular se dio en un principio de la gestión ambiental, la cual Guhl y 
Leyva (2015) denominan como la etapa conservacionista de la gestión ambiental tanto en 
Colombia como internacionalmente donde: 
 
Las primeras preocupaciones gubernamentales con respecto al estado del medio ambiente 
estuvieron fundadas en una visión conservacionista y rural. Se trataba de preservar los 
ecosistemas para evitar su deterioro con diversas medidas como el establecimiento de áreas 
protegidas y la expedición de normas de calidad ambiental para la explotación y el uso de 
los recursos naturales. 
 
Una de las estrategias utilizadas por los entes gubernamentales en búsqueda de la 
mitigación de los impactos ambientales y los procesos de degradación ambiental cada vez 
más difíciles de controlar fue la creación del instituto nacional de los recursos naturales y 
renovables (INDERENA) que para su momento la labor no fue suficiente para detener los 
crecientes problemas ambientales, ya que el modelo de desarrollo consumista y las 
actividades humanas seguían en crecimiento. 
 
“Posterior a dicha etapa conservacionista se da el comienzo de una etapa del desarrollo 
sostenible y la gestión ambiental en la cual la presencia y el papel del estado eran 
determinantes, ya que se basó en la concepción de los bienes y servicios ecosistémicos 
como bienes públicos y se buscó además promover la participación social y generar una 
visión colectiva a largo plazo. Se buscó adoptar una estrategia que partiera de lo general a 
lo particular, estableciendo un marco normativo internacional consensuado mediante 
convenciones, que al ser ratificadas por los países se convirtieran en leyes y normas de 
obligatorio cumplimiento para ellos” (Guhl y Leyva, 2015, P.31). 
 
Actualmente los conflictos ambientales se ven reflejados principalmente en el desequilibrio 
entre la dimensión socio-económica y la dimensión ambiental, donde los procesos 
productivos industriales necesitan responder a los requerimientos de una sociedad que cada 
vez requiere un consumo más amplio de los recursos para satisfacer sus necesidades, estos 
procesos productivos a mediana y gran escala históricamente han despertado el interés de 
distintos sectores de la producción a nivel nacional. 
 
“Esta situación condujo a un nuevo paradigma del desarrollo, en el que el medio ambiente 
sano deja de entenderse como un límite racional a los impactos de las actividades del 
desarrollo y se convierte en un espacio para la gestión del sector privado y la realización 
de negocios. Este paso se dará con base en el desarrollo de nuevas tecnologías, 
procedimientos de producción limpia, la implantación de buenas prácticas y 
certificaciones, que se incorporan en nuevas formas de gestión ecoamigable y se incluyen 
en conceptos como la responsabilidad social empresarial. Esta etapa, basada en una 
concepción reduccionista empresarial del medio ambiente, es la predominante en la 
actualidad y la denominaremos como la de la privatización de la gestión ambiental” (Guhl 
y Leyva, 2015, p.32). 
 
La gestión ambiental como concepto se concibe como un conjunto de acciones 
desarrolladas por una institución, organización, empresa e incluso por personas que van 
encaminadas a la disminución de los procesos de degradación ambiental que son generados 
por las actividades cotidianas de la sociedad, este conjunto de acciones van desde la 
prevención, mitigación, corrección o compensación de los daños causados. 
6.2 Normatividad ISO 
 
Los requisitos que comienzan a plantear los países industrializados relacionados con la 
gestión ambiental como condición para adquirir bienes y servicios de otros países obligan 
a los países en desarrollo a incorporar acciones de gestión ambiental. Este es el caso de 
las normas ISO 14000 que ya han sido adoptadas a nivel internacional y en Colombia, y 
que busca establecer un sistema de certificación y acreditación similar al establecido para 
las normas de aseguramiento de la calidad (ISO 9000). (Latorre E, 1998). 
 
“La norma internacional ISO 14001 tiene como fin proporcionar a las organizaciones un 
marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones 
ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas”. (NTC-ISO 
14001:2015). 
 
Además de proporcionar a las organizaciones herramientas para velar por la preservación 
del ambiente a través de la mitigación o prevención de sus impactos ambientales, la 
certificación en esta norma ambiental brinda una ventaja competitiva y comparativa frente a 
otras organizaciones del sector, la competitividad ha tomado relevancia en los últimos años 
a nivel empresarial donde:  
 
“Dicha competitividad por si misma implica varios conceptos como: costo, calidad, 
confiabilidad, flexibilidad y productividad, que al ligarlos a la sostenibilidad de una 
organización, es decir a su capacidad de permanecer en el escenario productivo, 
necesariamente obligan a considerar los aspectos de sostenibilidad ambiental. De tal 
forma, no se concibe una empresa sostenible si el entorno natural que la sustenta y que ella 
utiliza para su proceso de producción también se mantiene”. (Latorre E, 1998). 
6.3 Análisis de ciclo de vida 
 
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) según la norma ISO 14040:2006 es una técnica 
utilizada para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un 
producto, proceso o actividad mediante: la compilación de un inventario de entradas y 
salidas del sistema, la evaluación de los impactos ambientales potenciales asociados a estas 
entradas y salidas y la interpretación de los resultados de las fases de inventario y de 
impacto con relación a los objetivos del estudio. (Tomado de Bureau Veritas, 2016). 
 
Según el análisis que plantea (Sanes A, 2010) en su tesis de maestría el ACV se divide en 
cuatro etapas que se encuentran estandarizadas en la norma ISO 14041 y se nombran a 
continuación.  
 
 Definición del objetivo y el alcance (NTC-ISO 14041) 
“En el objeto de estudio se debe estipular la aplicación prevista, las razones del estudio y 
la audiencia. Los puntos que se deben tener en cuenta son: las funciones del sistema de 
producción, la unidad funcional, el sistema que va a estudiar, los límites del sistema, los 
procedimientos de asignación, los tipos de impactos y la metodología para evaluarlos e 
interpretarlos, los requisitos de los datos, los supuestos, las limitaciones, los requisitos de 
calidad de los datos iniciales, el tipo de revisión crítica (si existe) y el tipo y el formato de 
informe que se requiere para el estudio”. 
 
 Análisis de inventario (NTC-ISO 14041). 
Se refiere al análisis sistémico enfocado en cuantificar entradas y salidas de los sistemas 
productivos, este puede ser analizado por producto, proceso o actividad a partir de datos 
cuantitativos y cualitativos, la recolección de estos datos depende directamente del alcance 




 Evaluación de impacto. 
Esta fase evalúa los impactos ambientales potenciales teniendo como insumo la 
información obtenida en el análisis de inventario, se recomienda ser evaluado a partir de 
una matriz donde se tengan en cuenta aspectos como clasificación, caracterización y 
valoración. 
 
 Interpretación de resultados. 
Se genera un informe a las partes interesadas sobre los resultados del análisis donde son 
planteadas alternativas para el mejoramiento del desempeño ambiental de la organización. 
En caso de requerirse un informe de referencia la norma platea un formato. 
 
A continuación se enseña un esquema de la metodología para el ACV.  
 
Figura 1. Metodología ACV. 
 
Fuente: Iris B. El análisis de ciclo de vida y la gestión ambiental. 
 
Este análisis brinda apoyo a las organizaciones para determinar los aspectos e impactos 
ambientales asociados a la elaboración de un producto, permitiendo implementar 
alternativas en búsqueda de la disminución de dichos impactos, igualmente facilita 
determinar hasta qué nivel va la responsabilidad de estas con su producto: 
 ACV de la cuna a la puerta de la fábrica: estudia únicamente las fases de extracción de 
materias primas, transporte a fábrica y producción. 
 ACV de la cuna a la tumba: examina todas las etapas del ciclo de vida del producto 
desde la obtención de las materias primas hasta la gestión de los residuos al finalizar su 
vida útil. 
 ACV de la cuna a la cuna: al igual que en el caso anterior, analiza todas las fases del 
ciclo de vida del producto, y además incluye la gestión de los residuos al final de la vida 
y su reutilización como materia prima que reinicia el ciclo. 
 ACV de la puerta a la puerta: Solo se tienen en cuenta el entradas/salidas del sistema 
productivo (procesos de fabricación).  
La figura que se presenta a continuación ilustra los cuatro alcances en los cuales se puede 
enmarcar el ACV, pasando por todos los procesos desde la extracción de los recursos hasta 
el fin de la vida útil del producto.  
Figura 2. Alcances del ACV. 
 
Fuente: IHOBE S.A., Análisis de ciclo de vida y huella de carbono. AÑO 
 
7. MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y NORMATIVO 
 
Las organizaciones deben dar cuenta y deben cumplir con la normatividad ambiental 
vigente, dicha normatividad fue consolidada en el año 2015 en el Decreto único ambiental 
(Decreto 1076) allí se especifican todos los factores de cumplimiento legal en términos 
ambientales que deben ser de obligatoria aplicación para los diferentes sectores. 
 
En el apartado (10.2.3.1) se realiza una breve descripción del marco legal y normativo que 
acoge la organización tomando como base la matriz de requisitos legales y demás 
requisitos. 
 
A continuación se describen un conjunto de requisitos legales que son generales para la 
dimensión ambiental, cabe resaltar que la implementación de la norma NTC-ISO 
14001:2015 es de carácter voluntario por parte de las organizaciones. 
 
- Ley 1124 de 2007 “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
Administrador Ambiental.” Se reglamenta el que hacer del profesional en administración 
ambiental que tiene como enfoque principal gestionar, supervisar, controlar, ejercer 
autoridad, ejercer mando e influenciar en el sistema global constituido por elementos 
naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 
interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural que rige o 
condiciona la existencia o desarrollo de la vida, también se dan algunas alternativas para la 
aplicación de sus conocimientos.  
Artículo 8: Todas las empresas a nivel industrial deben tener un departamento de gestión 
ambiental dentro de su organización, para velar por el cumplimiento de la normatividad 
ambiental de la República (Congreso de Colombia, 2007). 
 
- Decreto 1299 de 2008 “por el cual se reglamenta el departamento de gestión 
ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones” Se 
reglamenta la incorporación del departamento de gestión ambiental y la gestión 
propiamente dicha al interior de las organizaciones a nivel industrial , generar acciones 
encaminadas a minimizar o reducir los impactos ambiental que la organización genere 
desde su actividad productiva, velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; 
promover prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos 
naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios. 
(Presidencia de la República de Colombia, 2008). 
 
- Ley 1259 de 2008 “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza 
y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”. Implementación del 
comparendo ambiental para todos aquellos generadores de residuos sólidos que no den 
un buen manejo a los residuos generados por su actividad, buscando generar una cultura 
de separación en la fuente, como también se fomentaran los estímulos a las buenas 
prácticas ambientales. (Congreso de Colombia, 2008). 
 
- NTC-ISO 14001:2015: El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las 
organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a 
las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas. Esta norma específica requisitos que permitan que una organización 
logre los resultados previstos que ha establecido para su SGA. (Norma técnica ISO 
14001: 2015, p 4). 
8. METODOLOGIA 
 
Para desarrollar el presente trabajo fue necesario determinar los criterios que la 
organización no ha tenido en cuenta para su SGA, la propuesta para la actualización y 
consolidación del sistema le permitirá a la organización tener una línea base en el momento 
que decida optar por una certificación en la NTC-ISO 14001:2015, es necesario aclarar que 
para la pertinencia de este trabajo su alcance será hasta la planificación de los apartados de 
la norma, ya que los demás elementos de implementación y mejora son decisiones que 
deben ser tomadas por la organización.  
 
Este trabajo se llevó a cabo en tres fases las cuales fueron abordadas a partir de 
herramientas y métodos que posibilitaran el cumplimiento a cada uno de los objetivos 
específicos propuestos, descritos a continuación: 
 
Fase 1: Diagnostico  
 
Esta fase se realizó a partir de una revisión documental de cada uno de los componentes del 
SGA que actualmente tiene implementado la organización, considerando cada uno de los 
requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 14001:2015. Se utilizó una lista de chequeo 
para verificar según los numerales de la norma el nivel de cumplimiento del actual SGA. 
En la matriz diseñada para tal fin se asignaron colores según el grado de cumplimiento, 
además se hicieron observaciones complementarias con la justificación de dicha 
asignación. 
 
El análisis realizado al SGA mediante la lista de chequeo nombrada con anterioridad se 
evidencia en el apartado (10.1), posteriormente fue establecido un cronograma de 
actividades en el cual se listaron las actividades que era necesario realizar según el grado de 
cumplimiento de cada numeral.  
 
Fase 2: Definición de Lineamientos  
 
Considerando los resultados del diagnóstico, se elaboró una propuesta para la actualización 
de los numerales que actualmente tiene el SGA y una propuesta para la incorporación de 
los componentes que no se han incluido en el actual SGA. Para el desarrollo de esta fase se 
elaboraron instrumentos para la identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales, evaluación del riesgo, identificación de requisitos legales y su grado de 
cumplimiento, entre otros. En esta fase se contó con el apoyo y acompañamiento de los 
responsables de diferentes áreas de la organización y de la alta dirección, así como con el 
acompañamiento del docente tutor. 
 
 
Fase 3: Propositiva  
 
La fase propositiva se desarrolló a partir de la actualización o estructuración de cada 
requerimiento de la norma, este proceso se realizó bajo el enfoque: Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar (PHVA). 
 
Es necesario mencionar que la implementación de esta propuesta es decisión de la alta 
dirección de la empresa CRISALLTEX S.A. y que requiere de la vinculación de los líderes 
de cada área y del fortalecimiento del Departamento de Gestión Ambiental. 
 
- Planificar: La planificación de la propuesta para el SGA se realizó con el apoyo del área de 
recursos humanos y gerencia administrativa, donde se analizó el contexto de la 
organización, necesidades y expectativas de las partes interesadas y se determinó la política 
ambiental de la organización, al establecer la matriz de aspectos e impactos ambientales 
significativos se definieron los objetivos ambientales para la organización, los demás 
aspectos de la planificación del SGA fueron elaborados por el líder ambiental siendo 
pertinente para el desarrollo de este trabajo y se pondrán en consideración de la 
organización una vez sea socializado este documento. 
 
- Hacer: Esta fase se refiere a implementar los procesos según lo planificado, lo cual es 
pertinente si la organización desea darle seguimiento a lo establecido en este documento. 
 
- Verificar: Es necesario hacer el seguimiento y medir los procesos a través de las 
herramientas que son proporcionadas como los indicadores y los objetivos ambientales. 
 
- Actuar: Al realizar la verificación se deben analizar y ejecutar las oportunidades de mejora 
para el mejoramiento continuo del SGA.  
 
La siguiente figura ilustra la relación sistémica entre las fases del ciclo PHVA (Ver 
Figura1), donde a diferencia de la versión 2004 de la norma toma relevancia el Liderazgo, 
este aspecto involucra a profundidad el compromiso de la alta dirección con el SGA y la 
provisión de recursos humanos y financieros. 
 
La planificación del SGA para la organización se desarrolló bajo una metodología PHVA 
con un enfoque de mejora continua y análisis de ciclo de vida el cual para el propósito del 
alcance de la organización se ha determinado que sea de la puerta a la puerta. 
 
Figura 3. Ciclo PHVA (NTC-ISO14001:2015). 
 
 






9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
A continuación, se presenta el direccionamiento estratégico de la organización, en este 
punto se incluye un breve resumen de la historia de la compañía, misión, visión y su 
esquema organizacional. 
 
9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La organización cuenta con un esquema organizacional de tipo vertical en el cual tiene 
como figura principal una Gerencia General encargada de supervisar los procesos 
comerciales y productivos, de allí se deriva la gerencia administrativa siendo esta la 
encarda de los procesos base de la organización y de allí se desprenden la gerencia 
comercial y financiera, el proceso de sistemas de gestión depende directamente de la 
gerencia administrativa siendo este el representante por la dirección y encargado de dirigir 
y realizar la revisión del comportamiento de los sistemas. 
 
La alta dirección de la organización ha demostrado el liderazgo y su compromiso con el 
SGA con la creación del departamento de gestión ambiental y su incorporación dentro de 
los procesos, actualmente dicho sistema se desarrolla paralélelo al sistema de gestión de 
calidad, el SGA se encuentra en un estado de formación y consolidación por tanto cuando 
este sistema se encuentre en un nivel de madurez más alto la alta dirección espera que este 
sea integrado con los demás sistemas de la compañía. 
 
Debido a que el esquema organizacional es extenso, se realizó un esquema donde se 
sintetiza el organigrama con el fin de establecer el nivel jerárquico del coordinador de 







Figura 4. Síntesis del esquema organizacional. 
 
 
9.2 RESEÑA HISTORICA 
 
Los Almacenes Gino Passcalli nacieron en la ciudad de Pereira en el año de 1979, 
exclusivamente como línea masculina. Esta se comercializó inicialmente, en las principales 
ciudades del país, por medio de canales de distribución minorista representados en los 
almacenes de vestuario más prestigiosos. 
El 20 de noviembre de 1990 en Madrid, España, la organización recibe de la Trade Leaders 
Club, el trofeo como premio a la mejor imagen de marca. 
Hechos como este y la gran aceptación del producto, motivaron a la empresa, en el año de 
1993, a reemplazar el canal distribuidor por la venta directa al consumidor a través de 
Almacenes de Fábrica propios. 
En tan solo 11 años, desde de la apertura de su primer almacén en la ciudad de Pereira, la 
organización cuenta actualmente con 65 almacenes ubicados en las principales ciudades de 
Colombia. Igualmente la compañía ha tenido una vocación exportadora que la ha llevado a 
promocionar la confección colombiana en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y 
próximamente en Centroamérica y el Caribe. 
Fiel a la misión de satisfacer las necesidades de vestuario en general, se tomó la decisión de 
ir incorporando paulatinamente a los almacenes Gino Passcalli nuevas líneas de vestuario 
Femenino, Juvenil, Infantil y Deportivo. 
En un ambiente de gran calidez y atención personalizada, donde la compañía se esfuerza 
por hacer de las compras una experiencia única, hombres, mujeres, jóvenes y niños 
encuentran en los almacenes Gino Passcalli una importante alternativa para vestirse con 
calidad, variedad, diseño y moda a precios de fábrica. (Información interna de la 
organización, Intragino). 
La misión y visión de la organización fueron actualizadas en el año 2017 ya que no estaban 
vigentes desde el año 2016, la alta gerencia de la organización y el proceso de recursos 
humanos apoyaron el establecimiento del direccionamiento estratégico, en donde se evaluó 
el estado actual de la compañía y su proyección a futuro.  
9.3 MISIÓN 
 
Para nosotros en CRISALLTEX S.A es prioridad ofrecer a nuestros clientes una 
variabilidad en productos de vestuario masculino y femenino que generen satisfacción y 
comodidad al momento de adquirirlo, enfocándonos en proveer productos que se 
caractericen por su calidad, presentación, elegancia, variedad de diseños, colores y texturas 
que nos llevan a estar a la vanguardia de la moda nacional e internacional. Esto a partir de 
una vocación servicial, lo cual está soportado por el talento, trabajo y capacidades de 




En CRISALLTEX S.A buscamos al 2022 ser la empresa de confección líder a nivel 
nacional ofreciendo a nuestros clientes una variedad en prendas de vestir masculinas y 
femeninas que sean atractivas para el mercado por ser un producto de calidad, un ambiente 
de gran calidez y atención personalizada implementando procesos innovadores. 
9.5 DESCRIPCION DE PROCESOS 
Los procesos descritos a continuación son aquellos que componen a grandes rasgos la 
organización. 
Proceso Comercial: Encargados de establecer y cumplir los presupuestos anuales de la 
organización tanto en los puntos de venta fijos, temporales como en las dotaciones públicas 
y privadas, determinando la pertinencia de las campañas publicitarias y medios de 
comunicación tradicionales y  modernos, velando por el soporte económico de la compañía. 
Proceso Soporte Tecnológico: Garantizar la seguridad y soporte informático de la 
organización, brindando apoyo a las diferentes áreas con el óptimo manejo de aplicaciones 
internas, software y hardware, generando estabilidad para el desarrollo de los procesos. 
Proceso de Talento Humano: Es el proceso encargado de velar por el bienestar de todos 
los colaboradores en la organización, así mismo de proveer las diferentes áreas con los 
recursos humanos que estos requieran a través de los óptimos procesos de vinculación del 
personal idóneo para desarrollar el cargo asignado, en este proceso se encuentra vinculado 
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en un enfoque de mejora 
continua mediante la metodología del ciclo PHVA  para la reducción de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales en la organización. 
Proceso Financiero: Encargado de velar por la estabilidad de los recursos financieros y 
económicos necesarios para la eficiente operación de la empresa y suministrando 
información confiable y oportuna para la toma de decisiones en el control de la 
organización, este proceso está conformado por tesorería, contabilidad y comercio exterior.  
Proceso Compras: Este proceso dentro de la organización se divide en dos partes, en 
primer lugar está la compra de insumos y accesorios donde se genera el stock necesario 
para abastecer la planta de producción, en segundo lugar están las compras institucionales 
las cuales se encargan de abastecer las áreas administrativas, los puntos de venta y los 
talleres operativos con los suministros necesarios para que los diferentes procesos 
desarrollen su operación.  
Proceso de Auditoria: Dentro de la organización son los encargados de verificar y aprobar 
los gastos que se realizan en el área de tesorería, puntos de venta y compras, con el fin de 
analizar si hay irregularidades en los gastos.  
Proceso Productivo: Es la base de la compañía, en este proceso se genera la totalidad de 
los productos que van a ser comercializados, empezando desde el diseño, corte de tela y 
confección hasta el análisis de calidad de producto, terminado y empacado, buscando 
cumplir con la demanda del mercado y altos estándares de calidad en los productos.  
Proceso Logístico: Es el proceso que almacena y distribuye el producto terminado, esto 
con el fin de abastecer los puntos de venta según sus necesidades, contexto del punto de 
venta, y disponibilidad de producto.  
Proceso de Sistemas de Gestión: Encargado de Planear, analizar, ejecutar y mejorar los 
procesos de la compañía en cuanto a la gestión ambiental, calidad y protección de la 
información personal, garantizando procesos más productivos, con altos índices de 
desempeño ambiental y generando la mayor satisfacción en el cliente posible.  
9.6 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ACTUAL 
 
La organización creó el Departamento de Gestión Ambiental en el año 2016 debido a 
requerimientos generados por el Decreto 1299 de 2008, este reglamenta la creación de un 
Departamento de Gestión Ambiental para las medianas y grandes empresas industriales , 
tras la creación de dicho departamento se genera la iniciativa de disminuir los impactos 
ambientales producidos en áreas como: residuos sólidos (ordinarios, peligrosos, 
aprovechables), consumo de agua y energía de esta manera la organización dará 
cumplimiento a todos los requisitos legales determinados. 
- El Departamento de Gestión Ambiental de la organización ha enfocado sus actividades 
en dar cumplimiento a los requerimientos generados por la CARDER en los cuales se 
compromete a separar y manejar adecuadamente sus residuos sólidos, principalmente 
darle un manejo adecuado al 100% de los residuos peligrosos que son generados por los 
talleres operativos y mantenimiento.  
- La organización contó con campañas de separación en la fuente, ahorro de energía y 
uso eficiente del agua que fueron decayendo por el bajo control que se tuvo sobre estas, 
actualmente la campaña de separación en la fuente es la que más fuerza ha tomado y ha 
tenido mayor acogida por parte de los colaboradores, en el caso de los residuos 
aprovechables que  son vendidos a un recolector certificado, se recaudan fondos para 
algunos de los gastos que son necesarios para el Departamento de Gestión Ambiental, 
por otro lado la campaña de energía en el momento que fue establecida  mostró 
resultados positivos en la reducción del consumo, siendo directamente proporcional al  
pago por facturación. 
- La organización no ha incorporado el análisis del contexto ambiental en el cual se 
determinarán los factores que afectarían el desarrollo óptimo del sistema de gestión, de 
la misma manera sucedió con la comprensión de la necesidades y expectativas de las 
partes interesadas y el alcance del SGA que principalmente se enfocó en la fábrica de 
producción y la plazoleta administrativa. 
- El liderazgo del sistema de gestión fue delegado al encargado del área ambiental y el 
coordinador de calidad gestionando ante la alta dirección los recursos económicos y 
humanos para el establecimiento y adecuación de los centros de acopio requeridos para 
el momento, igualmente se generaron reuniones con los líderes de procesos para 
exponer su responsabilidad en las campañas a realizar. 
- La política ambiental fue creada en colaboración con el área de calidad y jefe de talento 
humano donde se establecían los compromisos de los colaboradores para dar 
cumplimiento a esta, la política ambiental establecida se muestra a continuación: 
CRISALLTEX S.A. está comprometida con la protección del medio ambiente a través de 
la optimización de recursos naturales y materias primas, disminución de impactos 
ambientales y el cumplimiento de la normatividad expedida por las autoridades 
ambientales. 
Velar por el bienestar de los empleados y fomentar la educación ambiental es uno de los 
principales principios para mejorar la disposición final de los residuos en la elaboración de 
productos y prestación de servicios. 
Para dar cumplimiento a la política ambiental CRISALLTEX S.A. se compromete a: 
 Promover el uso eficiente de recursos para disminuir el consumo excesivo y generación 
de residuos. 
 Dar un adecuado manejo a los subproductos, residuos y emisiones generados durante 
los procesos productivos para mejorar la calidad ambiental de nuestra empresa. 
 Promover la cultura del ahorro y el consumo responsable de energía y agua. 
 Hacer seguimiento y control a los planes y programas ambientales para mantener y 
mejorar continuamente el SGA. 
 Fomentar la educación ambiental en los colaboradores para desarrollar en ellos una 
cultura ambiental y un mejor sentido de pertenencia hacia la organización. 
En el año 2016 este documento fue revisado y autorizado para su circulación por parte de la 
gerencia administrativa quien estuvo de acuerdo con los compromisos allí establecidos.  
- La organización tiene identificados sus aspectos he impactos ambientales a través de una 
matriz de Leopold en la cual se identificó que uno de los impactos más significativos era la 
generación de residuos sólidos ordinarios y peligrosos, al identificar dichos aspectos he 
impactos se generaron las campañas de ahorro de energía, ahorro y uso eficiente dl agua y 
finalmente la sensibilización para el adecuado manejo de los residuos ordinarios, 
aprovechables y peligrosos.  
- La campaña de energía se basaba principalmente en delegar lideres  responsables en cada 
una de las áreas ejerciendo las veces de supervisor, donde debía sensibilizar y verificar el 
adecuado uso de los aparatos eléctricos y electrónicos, aire acondicionado y cargadores, 
además de ello se independizaron algunas redes eléctricas con el fin de que solo se utilizara 
en las áreas que fuese necesario y finalmente se hizo un cambio en las luminarias a 
bombilleria led, con lo cual la organización pudo reducir en aquel entonces hasta el 13%  
de su consumo de energía.  
- Se realizaron campañas de sensibilización principalmente en la plazoleta administrativa y 
con los operarios de mantenimiento de la fábrica de producción con el fin de concientizar 
sobre el uso adecuado y disposición de los residuos aprovechables los cuales son vendidos 
ante un operador certificado y los residuos peligrosos que son entregados en campañas de 
recolección con la empresa aseo Pereira o con la empresa EMDEPSA, el dinero que es 
recaudado del aprovechamiento de los residuos es utilizado para inversiones que 
contribuyan al mejoramiento ambiental de la organización estas campañas fueron 
comunicadas a través de los canales internos institucionales como el correo y la plataforma 
intragino y en las carteleras ambientales ubicadas en las zonas de mayor tránsito tanto en 
administrativos como fábrica de producción. 
- Es necesario resaltar que desde la creación del departamento de Gestión ambiental no se 
han realizado auditorias para identificar el nivel de apropiación o conocimiento sobre la 
gestión ambiental que se lleva en la organización y no es posible tener un control sobre la 
información documentada ya que no se encuentra bajo los parámetros establecidos por el 
sistema de gestión de calidad. 
10. RESULTADOS 
 
Los resultados que se presentan a continuación reflejan de qué manera se desarrolló la 
metodología establecida para el logro de los 3 objetivos específicos planteados, cabe 
resaltar que todos los resultados obtenidos son teóricos y es necesario implementar métodos 
prácticos y estadísticos más avanzados para tomar decisiones sobre el SGA de la 
organización.  
10.1 DIAGNOSTIGO DEL SGA ACTUAL 
Para determinar el estado actual de cumplimiento del SGA según la NTC-ISO 14001:2015 
fue elaborada una lista de chequeo en la cual se tuvo en cuenta: existencia de la 
documentación, su implementación y compatibilidad con la norma como se describe a 
continuación: 
Tabla 1. Criterios de calificación 
Criterio  Clasificación Descripción  
Cumple 
 
Existe la documentación y es aplicable a lo 
establecido por la norma. 
Intermedio 
 
Existe documento pero se ajusta 
parcialmente a lo establecido por la norma. 
No cumple 
 
No existe documentación del numeral o no 
es acorde a lo establecido por la norma. 
 
Tabla 2. Análisis del SGA actual conforme la NTC-ISO 14001:2015 












Comprensión de la 




X No ha sido tenido en cuenta para el SGA. 













las necesidades y 






Solo se tiene establecido las actividades, 
productos y servicios de la organización 
Determinación del 
alcance del 










El liderazgo lo ejerce el coordinador del 
área ambiental 
Política ambiental 5.2 X 
  
Existe una versión basada en la ISO 
14001:2004, se debe actualizar 
Roles, 
Responsabilidades 






Los aspectos implementados están 
conforme a la norma ISO 14001:2004 
deben ser actualizados 
Acciones para 









Se tiene una matriz de aspectos 
ambientales establecidos, debe ser 
actualizada 
Requisitos legales 




Se tienen identificados algunos requisitos 












Se plantearon objetivos para el 
cumplimiento de requerimientos de la 
CARDER en cuanto al manejo y 










No ha sido tenido en cuenta para el SGA 
Recursos 7.1 
  
X No ha sido tenido en cuenta para el SGA 
Competencia 7.2 
  












La comunicación no es formal, solo a 
través de canales de comunicación 







La comunicación no es formal, solo a 
través de canales de comunicación 





X No ha sido tenido en cuenta para el SGA 


















Se tiene información documentada pero 
no está controlada 
Control de la 
Información 
documentada 
   
X 

























No se realiza evaluación del desempeño 
ambiental 
auditoria Interna 9.2.1 
  





X No se implementa 




X No se implementa 
Mejora 10.1 
  
X No se implementa 




X No se implementa 
Mejora continua 10.3 
  
X 
No se implementan procesos de mejora 
continua 
 
El análisis del SGA mediante la lista de chequeo elaborada permitió determinar que la 
organización: 
- Cumple con un 6.4% de los numerales de la norma. 
- Cumple parcialmente con 16.1% de la norma. 
- No cumple con 77.5 % de los numerales de la norma. 
Los datos porcentuales descritos con anterioridad reflejan la pertinencia para el desarrollo 
de este documento en el cual se tendrán en cuenta cada uno de los numerales de la norma y 
su aplicabilidad para la organización según su estado actual.  
 
10.2 PROPUESTA DE CONSOLIDACIÓN DEL SGA SEGÚN LA NORMA NTC-
ISO 14001:2015 
10.2.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  
10.2.1.1 Comprensión de la organización y su contexto 
Para comprender de  mejor manera la organización y su posición actual frente a la gestión 
ambiental y otros sistemas de gestión afines se utiliza como herramienta la matriz DOFA la 
cual permite realizar un análisis detallado de los sistemas de gestión, su adecuado 
funcionamiento, falencias y posibilidades de mejora a través de las Oportunidades y 
Amenazas como factores externos que pueden influenciar la organización y las Fortalezas y 
Debilidades que son los factores que se desarrollan desde el interior de la misma. 
 










- Procesos de certificación en NTC ISO 
9001:2015, permite a la organización 
generar procesos productivos más 
eficientes, utilizando los recursos 
necesarios, incrementando la satisfacción 
de los clientes y obteniendo ventajas 
competitivas ante otras organizaciones 
del mismo sector productivo no 
certificadas. 
- Proceso de certificación en NTC- ISO 
14001:2015, permite a la organización 
disminuir sus impactos ambientales y dar 
cumplimiento a la normatividad 
ambiental pertinente para su actividad 
productiva a través de buenas prácticas 
de confección, igualmente permite 
posicionar la organización con una 
ventaja en el mercado nacional e 
internacional cumpliendo con las 
exigencias actuales de dichos mercados, 
generando confiabilidad hacia los clientes 
actuales y nuevos clientes. 
- Desventaja competitiva frente a otras 
organizaciones del sector de confección 
nacionales e internacionales por carencia 
de sistemas de gestión certificados. 
- Mayor rigurosidad en cumplimiento 
normativo por parte de las Autoridades 
Ambientales y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en el departamento. 
- Desinterés de clientes mayoritarios.  
- Variabilidad en la normatividad 
ambiental. 
- Deficiente cultura ambiental al interior de 
la organización. 
- Amenaza por actividad sísmica alta y 














- Incorporación de la dimensión ambiental 
en las prácticas productivas y 
administrativas con campañas de ahorro 
de energía y reciclaje. 
- Documentación de procesos productivos 
en revisión y actualización que permiten 
incluir la dimensión ambiental en su 
estructura. 
- Antecedentes en procesos de 
certificación NTC-ISO 9001:2008 para la 
comercialización de prendas de vestir 
entre el año 20008 y 2015. 
- Plan de manejo Integral de Residuos 
Sólidos establecido. 
- Sistema de gestión de Seguridad y salud 
en el trabajo en estado de 
implementación. 
- Personal idóneo para liderar los sistemas 
de gestión dentro de la organización. 
- Campañas de sensibilización con los 
colaboradores. 
- Sistema interno de comunicación de la 
información (correo institucional, pagina 
web interna, chat interno, carteleras). 
- Deficiente aporte de recursos financieros 
y humanos al área. 
- Deficiente apropiamiento de estrategias 
ambientales por parte de los 
colaboradores. 
- Alta rotación de personal en áreas 
administrativas y operativas. 
- Carencia de certificación en SGC, SGA y 
SSST. 
- Carencia de auditorías que permiten 
encontrar oportunidades de mejora de los 
sistemas en busca de la mejora continua. 
- Ausencia de Objetivos y metas 
ambientales y de calidad en la 
organización encargada de orientar los 
sistemas de gestión y el direccionamiento 
estratégico. 
- Ausencia de análisis de indicadores en 
los sistemas de gestión lo cual no permite 
evaluar la mejora del sistema. 
 
La organización tiene un alto potencial en la implementación de sistemas de gestión ya que 
ha contado con la experiencia de haberse certificado en años anteriores, igualmente cuenta 
con personal idóneo para desarrollar las actividades que demanda un SGA , sin embargo es 
necesario involucrar la alta dirección y las demás niveles directivos fortaleciendo el 
liderazgo y compromiso principalmente en la asignación de recursos humanos y financieros 
que permitan desarrollar en óptimas condiciones los requerimientos, es necesario tener en 
cuenta las adversidades ambientales que pueden impedir parcial o totalmente el 
cumplimiento de metas ambientales planteadas por el SGA. 
10.2.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 
Para determinar las partes interesadas y describir sus necesidades y expectativas frente al 
SGA de CRISALLTEX S.A., fue necesario elaborar un diagrama de macro procesos 
(Anexo xx), al analizar la organización como un sistema con entradas, procesos y salidas, 
posteriormente mediante un esquema definir las interacciones entre estas. La tabla que se 
muestra a continuación determina las partes interesadas y sus expectativas frente a la 
incorporación del SGA en la organización. 
Así mismo la organización debe tener en cuenta e incorporar tanto los proveedores como 
los contratistas dentro de las directrices ambientales que adopta, es decir incluir dentro de 
los parámetros del proceso de compra, empresas que tengan buenas prácticas ambientales 
dentro de sus sistemas productivos. 
Se determina que las partes interesadas internas son todas aquellas en las cuales la 
organización tiene la capacidad de influir directamente sobre ellas, mientras que las 
partes interesadas externas son aquellas que ejercen presión sobre la organización. 
 






- Mejoramiento de procesos. 
- Cumplimiento de la normatividad 
ambiental evitando posibles 
sanciones. 
- Ventaja competitiva ante demás 
postores en licitaciones públicas. 
- Valor agregado del producto ante 
algunos clientes. 
- Reducción de gastos por consumo 
de recursos. 
- Mejoramiento en la imagen 
corporativa de la organización. 
- Implementación de un SGA solido 
que le permita mejorar su 
desempeño ambiental, disminuir 
impactos ambientales, mejorando 
procesos y reduciendo costos. 
- Disponer los recursos necesarios 
para la efectividad de un sistema 
de gestión consolidado a partir de 
siclos productivos más limpios. 
Proveedores 
- Deben estar enterados de las 
políticas que manejan la empresa 
y ser incluidos dentro de los 
sistemas de gestión ambiental y 
calidad ya que con los insumos 
que estos proveen a la 
organización esta desarrolla sus 
actividades. 
- Sistemas de gestión que 
garanticen la eficiencia y eficacia 
de la organización. 
Colaboradores 
- La organización debe comunicar a 
sus colaboradores todas las 
decisiones que se tomen en torno 
a sus políticas y objetivos 
- Organizaciones que promuevan 
las prácticas ambientales. 
- Contribuir al mejoramiento 




ambientales ya que estos son los 
principales actores dentro del 
cumplimiento de estos. 
trabajo. 
 





- El cumplimiento de la 
normatividad ambiental pertinente 
para la actividad productiva de la 
organización. 
- Cumplimiento de normatividad 
ambiental por parte de las 
organizaciones en general para el 
mejoramiento del desempeño 
empresarial y un ambiente más 






- Con el valor agregado de buenas 
prácticas de producción ambiental 
y de calidad genera un nivel más 
alto de confiabilidad por parte de 
los clientes de dotaciones que 
están interesados en contratar con 
la organización generando un 
valor competitivo frente a otros. 
- Con respecto a las dotaciones 
públicas permite acceder con 
mayor facilidad a licitaciones al 
tener establecido un sistema de 
gestión ambiental. 
- Adquirir productos que sean 
elaborados a partir de buenas 
prácticas de calidad y ambientales 
garantizando su disminución en 
los impactos ambientales y la 
satisfacción del cliente. 
Clientes Puntos 
de Venta 
- Los programas ambientales de la 
organización deben involucrar a 
los clientes como parte importante 
para el cumplimiento de las metas 
propuestas y el mejoramiento del 
desempeño ambiental, de igual 
manera al demostrar a los clientes 
que van a adquirir productos a 
partir de buenas prácticas de 
manufactura y ambientales le dan 
                                                 
1 Es necesario tener en cuenta en el momento que la organización desee ampliar el alcance de su SGA con los 
demás puntos de venta a nivel nacional, que se deben incorporar las Corporaciones autónomas de las 








- Perduración de la organización en 
el tiempo teniendo un uso 
responsable de los recursos o 
servicios que dichas empresas 
proveen.  
- Cumplimiento de máximos 
permisibles en los parámetros 
para la entrega de aguas 
residuales. 
- Consumidores responsables. 
- Sistemas de gestión eficientes. 
Comunidad 
- Se tienen en cuenta ya que gran 
parte de los impactos ambientales 
generados por la organización 
pueden afectar el entorno 
ambiental, degradación de la 
calidad de los recursos que son 
utilizados por la comunidad, 
generar afectaciones a la salud y 
la disminución de los recursos 
naturales no renovables. 
- Garantizar a la comunidad un 
ambiente sano, mejorando la 
calidad de vida y disminuyendo 
los impactos ambientales. 
Competencia 
- Mejoramiento continuo en todos 
los sistemas de gestión que 
manejen las organizaciones. 
- Obliga a las organizaciones a la 
mejora continua para estar a en un 
nivel competitivo igual o mejor 
que las demás empresas del 
mismo sector. 
 
Al identificar las partes interesadas internas y externas, sus necesidades y expectativas 
frente al SGA de CRISALLTEX S.A. se generó el diagrama que se muestra a continuación 











Figura 5. Interacción entre partes interesadas. 
 
Fuente: Propia  
 
Fueron identificadas 6 partes interesadas externas y 3 partes interesadas internas donde es 
necesario evaluar la pertinencia del SGA conforme a los requisitos establecidos 
principalmente por las partes externas ya que estas son aquellas que tienen la facultad de 
ejercer presión sobre la organización, el análisis de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas da cuenta de la importancia en la implementación de un SGA para una 
organización, cabe resaltar que en el momento que el alcance de la organización sea más 
amplio se deberán reevaluar las partes interesadas.  
10.2.1.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental 
 
La organización ha determinado el alcance de su SGA y este se describe a continuación: 
- Se pretende incorporar a los proveedores dentro de los procesos ambientales buscando 
generar lazos colaborativos para disminuir los impactos ambientales y aumentando las 
compras verdes,  
- Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en los cuales se ve involucrada 
la organización al realizar sus actividades. 
- Talleres Operativos (mantenimiento, ebanistería, metalistería, publicidad), (montaje y 
desmonte de puntos de venta), administrativo y los sub- procesos que tienen cada una 
de las áreas. 
- La organización aplicara su SGA dentro de sus límites físicos siendo responsable de 
todos los aspectos ambientales que allí sean generados, estos límites físicos están 
conformados por fabrica Sophie Criss, plazoleta administrativa, Bodega Sophie Cris, 
Bodega Sierra Morena, Bodega La Macarena. 
- CRISALLTEX S.A incorpora dentro de su SGA la confección y comercialización de 
prendas de vestir femenino y masculino como camisa, camiseta, pantalón y jean, esto a 
partir de una perspectiva de ciclo de vida la cual se establece para este caso de la puerta 
a la puerta, esto significa que dicha perspectiva será incorporada desde el momento que 
la materia prima es ingresada a la organización para ser confeccionada hasta el proceso 
en el cual se ejecuta la venta. 
- La organización tiene la facultad de ejercer autoridad y control sobre los procesos y 
programas referentes a su SGA mediante la delegación de responsabilidades dentro de 
cada uno de sus procesos productivos y la documentación de los mismos. 
 
Para este ejercicio no serán incorporados la totalidad de los puntos de venta a nivel 
nacional, ya que se debe tener un sistema de gestión consolidado para alcanzar la cobertura 
total de los puntos de venta, para este ejercicio se trabajara con los 8 Almacenes ubicados 
en la ciudad de Pereira y 1 almacén ubicado en la ciudad de Dosquebradas, pero se espera 
que a futuro la organización pueda incorporar todos aquellos faltantes dentro del alcance de 
su SGA. 
 
La figura que se enseña a continuación ilustra de qué manera se comporta y cómo 
interactúan los componentes físicos y no físicos del SGA para la organización 












10.2.1.4 Sistema de Gestión Ambiental  
 
Para alcanzar los resultados previstos y la mejora del desempeño ambiental la organización 
debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA, para ello la a 
organización en pro de la construcción de dicho sistema ha desarrollado una matriz DOFA 
en búsqueda de la comprensión de la misma y su contexto, referirse al punto (Comprensión 
de la organización y de su contexto), asimismo a partir de una tabla se ha descrito las partes 
interesadas internas y externas, referirse al punto (Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas), finalmente se determinó el alcance del SGA con sus 
límites físicos y administrativos, referirse al punto (Determinación del alcance del SGA). 
 
 
10.2.2 LIDERAZGO  
10.2.2.1 Liderazgo y compromiso  
 
Para demostrar el liderazgo y el compromiso con el SGA se han determinado los siguientes 
aspectos: 
 
- La alta dirección de la organización CRISALLTEX S.A ha determinado la gerencia 
administrativa  como encargados de la revisión y acompañamiento a los sistemas de 
gestión que ejecuta la empresa, así el Gerente administrativo asume el compromiso y la 
responsabilidad de supervisar las acciones que sean llevadas a cabo  dentro del SGA, 
Igualmente el comité ambiental se encargara de revisar el cumplimiento de las metas 
ambientales planteadas para el sistema de gestión y la eficacia con la que estas se están 
llevando a cabo. 
- La alta dirección de la organización debe facilitar los recursos económicos y de talento 
humano para desarrollar las actividades planificadas y no planificadas que conciernen a 
la gestión ambiental. 
- El comité ambiental está conformado por los cargos que se evidencian en la siguiente 
tabla, dichos integrantes del comité deberán apoyar el proceso de gestión ambiental 
dentro de la organización operando como supervisores frente a eventualidades que 
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos ambientales.  
Tabla 6. Integrantes del Comité Ambiental 
COMITÉ AMBIENTAL 
Jefe de Infraestructura 
Jefe de Recursos Humanos  
Jefe de Mantenimiento 
Jefe de Producción 
Jefe de Publicidad 
Jefe de Bodegas 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
COMITÉ AMBIENTAL 
Coordinador de Gestión Ambiental y de Calidad 
 
Es necesario aclarar que el comité nombrado con anterioridad aún no ha sido establecido 
por parte de la organización, este hace parte de la propuesta para los elementos a incorporar 
dentro del SGA. 
 
- Se procederá a hacer una revisión por parte del comité ambiental y la gerencia 
administrativa de los objetivos ambientales, su cumplimiento y la eficacia del sistema 
semestralmente, con el fin de evaluar la eficacia del SGA en lo se refiere a reducción de 
costos, producción más limpia y reducción de impactos ambientales. 
 
- Dichas revisiones deberán quedar sustentadas en las actas de asistencia con anexo del 
informe presentado por parte del departamento de gestión ambiental para dicho 
semestre, posterior a dicha revisión por parte del comité ambiental la alta gerencia debe 
proporcionar las herramientas para facilitar la comunicación, esto por medio de la 
plataforma del sistema de gestión de calidad donde serán publicados los documentos 
más relevantes y los demás canales de comunicación que serán descritos en el apartado 
(10.2.3.4). 
Al establecer sus sistemas de gestión bajo el ciclo PHVA la organización tiene como 
objetivo a mediano plazo integrar los sistemas de gestión en búsqueda de la eficiencia y 









Figura 7. Sistemas Integrados de Gestión. 
 
Fuente: Propia 
10.2.2.2 Política Ambiental  
 
La política ambiental de la organización fue actualizada en el mes de marzo del 2017, dicha 
política fue basada en los aspectos que incorpora la NTC- ISO 14001:2015, la elaboración 
de esta conto con el acompañamiento de diferentes personas dentro de la organización, en 
primer lugar fue revisada y corregida por la Jefe de Recursos Humanos y posteriormente 
revisada y aprobada por la Gerencia Administrativa y Financiera estando de acuerdo con 
los compromisos allí plasmados. 
 
A continuación se presenta la propuesta de la política ambiental de la organización para el 
año 2017.  
POLITICA AMBIENTAL 
 
CRISALLTEX S.A. está comprometida con la protección del medio ambiente a través de 
la disminución de los aspectos e impactos ambientales, así como garantizar el 
cumplimiento de la normatividad expedida por las autoridades ambientales. 
Para el buen desempeño ambiental dentro de la organización es necesario sensibilizar 
nuestros colaboradores, este es uno de los principios para mejorar el desarrollo del sistema 
de gestión para elaboración de productos y prestación de servicios. 
Para dar cumplimiento a la política ambiental CRISALLTEX S.A. se compromete a: 
 Promover el uso eficiente de recursos para disminuir el consumo excesivo y generación de 
residuos. 
 Darle cumplimiento a la normatividad ambiental pertinente para la actividad desarrollada. 
 Dar un adecuado manejo a los subproductos y residuos generados durante los procesos 
productivos para mejorar el desempeño ambiental de nuestra empresa. 
 Promover campañas que orienten a nuestros colaboradores al ahorro y el consumo responsable 
de energía y agua. 
 Hacer seguimiento y control a los indicadores de nuestros programas para el cumplimiento de 
nuestras metas ambientales. 
 Fomentar la educación ambiental en los colaboradores para desarrollar en ellos una cultura 
ambiental y un mejor sentido de pertenencia hacia la organización. 
 Comunicar los cambios y mejoras al sistema de gestión a todos los colabores de la 
organización. 
 Mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental. 
 
La política ambiental fue elaborada a partir de los aspectos que son incorporados en la 
norma y el cual fuera de fácil comprensión para las partes interesadas en las cuales esta 
política va a tener influencia. 
 
10.2.2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  
 
La organización debe incorporar un esquema de roles y responsabilidades donde se sugiere 
generarle al SGA un nivel de independencia y autoridad más alta que le permita llevar a 
cabo las operaciones y funciones que este requiere.  
Los cargos descritos a continuación son aquellos que están involucrados activamente en el 
desarrollo del SGA, por ello deberían comprender de manera clara que papel cumplen 
dentro del sistema de gestión y de qué manera aportan al cumplimiento de la normatividad. 
 
 Tabla 7. Responsabilidades. 
CARGO 
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 
(personal a cargo) 
Jefe de 
Infraestructura 
- Encargado de facilitar la colaboración de los operarios 
en el momento de realizar obras de infraestructura. 
- Facilitar el personal en el momento de cargar los 
residuos aprovechables. 
- Promover el cumplimiento de las metas ambientales 
dentro de su área a cargo. 
- Velar por el buen manejo de los residuos en el 






- Apoyar los procesos dentro de los sistemas de 
Gestión. 
- Promover el cumplimiento de las metas ambientales 
dentro de su área a cargo. 
- Facilitar espacios con el personal para jornadas de 
capacitación y socialización. 




- Velar por el buen manejo del centro de acopio en la 
fabrica 
- Promover el buen manejo de residuos peligrosos en la 
fábrica (luminarias, bombillos, impregnados de 
pintura, impregnados de pegante, vidrio) 
- Promover el cumplimiento de las metas ambientales 





- Velar por el manejo de residuos dentro de la fabrica 
- Promover el cumplimiento de las metas ambientales 
dentro de la fábrica. 
- Facilitar espacios con el personal para jornadas de 






- Velar por el buen manejo de las vallas publicitarias 
cuando ya no son necesarios 
- Velar por el manejo adecuado de los toners de 
impresora cuando cumplen su vida útil. 
- Promover dentro de su área a cargo el manejo 




Jefe de Bodegas 
- Buen manejo de residuos aprovechables dentro de las 
bodegas 
Personal de bodega 
CARGO 
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 
(personal a cargo) 
- Promover el cumplimiento de las metas ambientales 
en la bodega Crisalltex. 
Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
- Coordinar con el departamento de gestión ambiental 
el manejo de residuos sanitarios y peligrosos. Auxiliar seguridad 




- Promover el cumplimiento de las metas ambientales 
- Generar programas ambientales en búsqueda de la 
disminución de impactos ambientales. 
- Coordinar el almacenamiento y venta de residuos 
sólidos aprovechables. 
- Coordinar el almacenamiento y disposición final de 
residuos sólidos peligrosos 
- Promover la sensibilización con los integrantes del 
comité ambienta. 
- Promover la educación ambiental dentro de la 
organización 
- Comunicar las campañas ambientales 
- Sensibilizar los colaboradores en temas ambientales 
- Velar por la mejora continua del sistema de gestión 
ambiental. 
Personal que tenga 
relación con la 
gestión ambiental 
dentro de la 
organización 
 
La gerencia administrativa la cual es encargada de aprobar, dirigir y evaluar el SGA, así 
mismo es el representante ante la alta dirección de los sistemas de gestión. 
La alta dirección ha delegado en la persona encargada del departamento de gestión 
ambiental la responsabilidad de asumir el liderazgo del SGA de la organización, este se 
encarga de coordinar con los líderes de procesos el cumplimiento de los objetivos 
ambientales de la organización, rendimiento de cuentas a autoridades ambientales y otros 
requisitos.  
 
El equipo auditor debe estar conformado por personas idóneas para desarrollar el trabajo de 
auditorías internas en la organización, con conocimientos sobre los tres temas principales a 
tratar dentro de los sistemas de gestión seguridad y salud en el trabajo, calidad y gestión 
ambiental, igualmente capaces de levantar las no conformidades y sus respectivas opciones 
de mejora.  
El diagrama presentado a continuación ilustra la interacción entre los principales actores 
involucrados en la definición de roles, responsabilidades y autoridades para garantizar el 
cumplimiento del SGA según la NTC-ISO 14001:2015. 
 
Es necesario que la organización disponga del recurso humano necesario para la evaluación 
y toma de daciones con respecto al SGA, igualmente contar con el personal idóneo para 
conformar el grupo auditor encargado de realizar las auditorías internas integrales en la 
organización.  
 
Figura 8. Roles, responsabilidades y autoridades. 
 
Fuente: Propia 
La figura presentada propone integrar el comité de SST con el comité ambiental, esto con el 
fin de facilitar los procesos de capacitación y contar con el personal apropiado para 
supervisar el cumplimiento de políticas y objetivos ambientales; el equipo auditor delegado 
por la alta dirección debe tener las competencias necesarias en búsqueda de obtener 
resultados apropiados en el proceso de auditoría interna.  
10.2.3 PLANIFICACIÓN  
10.2.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 
La organización debe establecer los métodos y herramientas mediante los cuales direccione 
las acciones para el funcionamiento adecuado y mejoramiento continuo de su SGA. La 
organización debe enfocar sus acciones de planificación en pro del cumplimiento de sus 
políticas ambientales, objetivos ambientales y normatividad legal pertinente, de esta manera 
enfocara los recursos físicos y humanos necesarios para este cumplimiento en las áreas más 
críticas y que requieran mayor atención. 
Aspectos Ambientales 
 
La matriz de Leopold fue una metodología desarrollada por el Servicio Geológico del 
Departamento del Interior de los Estados Unidos para evaluar inicialmente los impactos 
asociados con proyectos mineros (Leopold et al., 1971). Posteriormente su uso se fue 
extendiendo a los proyectos de construcción de obras y grandes proyectos. El método se 
basa en el desarrollo de una matriz al objeto de establecer relaciones causa efecto de 
acuerdo con las características particulares de cada proyecto. 
 
Esta matriz puede ser considerada como una lista de control bidimensional. En una 
dimensión se muestran las características individuales de un proyecto (actividades, 
propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que en otra dimensión se identifican las 
categorías ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto. Su utilidad principal es 
como lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre relaciones causa y 
efecto, pero también es de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de 
la evaluación (Rio Negro Universidad del Valle/Argentina, 2013). 
 
Igualmente la matriz de Leopold es un método que permite levantar información tomada de 
la revisión ambiental inicial y compararla con el estado actual de los procesos y áreas que 
se desean incorporar dentro del alcance del SGA, esta matriz permite mediante una 
valoración de aspectos ambientales determinar cuáles de ellos son los más relevantes y en 
los cuales debe centrarse la organización para tomar decisiones, estas deben ir enfocadas al 
establecimiento de propuestas para la mitigación o prevención del foco generador del 
impacto. 
 
La Matriz de Aspectos e impactos ambientales para la empresa CRISALLTEX S.A fue 
construida a partir de la documentación existente, la experiencia obtenida al visitar las 
diferentes áreas y finalmente el análisis de las entradas y salidas de sus procesos.  
Al analizar la matriz de aspectos e impactos ambientales se obtuvo un insumo que permite 
identificar los impactos ambientales significativos, siendo estos el insumo mediante el cual 
se direccionaran los objetivos, metas y programas del SGA, buscando dar cumplimiento a 
su política ambiental. (Anexo digital No. 2 matriz de aspectos e impactos.) 
 
Los impactos ambientales fueron calificados según los siguientes criterios: 
 
- Carácter: Se refiere al tipo de impacto que es generado el aspecto ambiental, este puede 
ser positivo o negativo.  
- Frecuencia: Se refiere a periodicidad en la que la actividad genera el impacto ambiental, 
esta puede ser baja, media o alta.  
- Reversibilidad: Se refiere a la gravedad o el daño potencial que puede causar la 
materialización del impacto ambiental, se categoriza en alta, media y baja.  
- Duración: Es el lapso de tiempo en el cual los daños del impacto ambiental pueden 
perdurar, se califica baja, media o alta duración.  
- Alcance: Se refiere a la extensión que puede llegar a tener el impacto, se califica como 
extensión local, regional y nacional. 
A continuación, se describen los criterios y rangos que fueron utilizados para la calificación 








Baja 1 Alta 1 
Media 2 Media 2 
Alta 3 Baja 3 
Duración Alcance 
Baja 1 Local 1 
Media 2 Regional 2 
Alta 3 Nacional 3 
 
Al ser calificado cada uno de los criterios con una puntuación determinada, se procede a 
sumar los resultados de la calificación y dividirlos entre 4 que es la cantidad de criterios a 
tener en cuenta, según el resultado del ponderado se determina el grado de significancia de 
los impactos ambientales verificando en cual grupo de calificación se encuentra el resultado 
obtenido. 
 
Se recomienda en el momento de realizar la calificación de los aspectos e impactos 
ambientales reunir un grupo interdisciplinar que cuente con conocimientos básicos sobre la 
valoración de matrices, esto con el fin de no tener sesgos al calificar los impactos.  
 
Rangos de Calificación 
No significativo 1- 1,66 
Significativo 1,67 - 2,33 
Muy Significativo 2,34 - 3 
 











Este impacto ambiental 
es transversal a todos los 
procesos de la 
organización 
 
La lavandería es uno de 
los procesos que 
demanda 
aproximadamente el 
En Administrativos el consumo 
de agua se da principalmente por 
el uso de baños por parte de los 
operarios y en algunas ocasiones 
el lavado de vehículos y áreas 
comunes. 
 
La fábrica tiene un consumo de 
agua más alto debido al proceso 





AREA O SUB-AREA DESCRICPCIÓN 
50% el consumo de agua 





Las bodegas son quienes menor 
consumo de agua tienen debido 
al que el personal es menor y las 
actividades de logística y 
abastecimiento no requieren el 
uso del recurso. 
Vertimientos 
Deterioro en la 
calidad del agua 
Este impacto ambiental 
es transversal a todos los 
procesos de la 
organización 
 
La lavandería es el 
proceso que más 
vertimientos genera. 
Los vertimientos generados por 
la lavandería son de 
características no domesticas 
debido al uso de suavizantes y 
detergentes, por tanto los 
parámetros como grasas y 
aceites, color y temperatura 
afectan la calidad del agua que 
es vertida directamente al 
alcantarillado público. 
 
Igualmente la calidad del agua 
es afectada por la cantidad de 
colaboradores que usan 






















La generación de 
residuos sólidos 
ordinarios es transversal 







Los residuos sólidos ordinarios 
no aprovechables son generados 
por todo el personal de la 
organización. 
 
Los residuos sólidos peligrosos 
son generados por los talleres 
operativos allí se generan 
principalmente (Impregnados de 
pintura, impregnados de 
pegante, luminarias y bombillos, 







Transversal a todos los 
procesos de la 
organización 
La organización presenta un 
consumo más alto en fábrica 
debido al uso de maquinaria, de 
igual manera las áreas 
administrativas presentan un 





AREA O SUB-AREA DESCRICPCIÓN 






Deterioro de la 
calidad del aire 
por emisiones de 
CO2 
Asociado al 
funcionamiento de las 
plantas eléctricas y la 
maquinaria generadora 
de vapor 
Se presenta un consumo de 
combustible frecuente en las 
plantas generadoras de energía 
eléctrica, sin embargo, el 
consumo más alto se da 
especialmente en fábrica para el 
funcionamiento de maquinaria 





Es utilizado por la 
maquinaria generadora 
de vapor 
El consumo de este recurso se da 
en su totalidad para la 














El proceso comercial 
principalmente en los puntos de 
venta tiene un índice alto de 
distribución de bolsas en el 
momento de las ventas e 
igualmente en el pre empaque 
del producto para preservar la 
calidad de los mismos. 
 
Los aspectos e impactos ambientales nombrados con anterioridad son aquellos que al ser 
calificados se categorizaron como impactos significativos, cabe aclarar que hay impactos 
ambientales que son afines en todos los procesos, pero el grado de significancia varía según 
las actividades que se desarrollen en dicho proceso, estos impactos ambientales serán 
aquellos en los cuales será basado el establecimiento de los objetivos y metas ambientales 
para la organización.  
 
Al realizar un análisis de la matriz de aspectos e impactos ambientales fueron encontrados 
206 impactos ambientales de los cuales: 
 
- El 22 % de los impactos son no significativos. 
- El 62 % de los impactos son significativos.  
- El 14 % de los impactos son Muy significativos.  
- El 2% restante se refiere a la materia prima que es utilizada en el proceso de confección 
pero que no genera residuos ordinarios para la organización ya que hacen parte del 
producto final.  
 
Por lo tanto, la organización debe generar estrategias para el control, prevención y 
mitigación de los impactos ambientales significativos existentes, igualmente controlar y 
analizar cuáles de los impactos significativos actuales puede pasar a ser un impacto muy 
significativo.  
Requisitos legales y otros requisitos  
 
Este numeral tiene como fin brindarle a las organizaciones una herramienta para consolidar  
la información legal y jurídica que debe ser cumplida al desarrollar la actividad industrial 
que esta realice, asimismo incorpora los demás requisitos que son adquiridos con los 
proveedores, exigencias de los clientes y otras normas internacionales con las cuales la 
organización tenga relación. 
 
Los requisitos legales y otros requisitos contraídos por CRISALLTEX S.A. deben ser 
documentados a través del procedimiento de identificación y grado de cumplimiento de 
requisitos legales e incorporarlos dentro de la matriz de requisitos legales general de la 
organización, el aspecto de calificación llamado cumplimiento y otros criterios tenidos en 
cuenta para la elaboración de la matriz no serán incluidos en el anexo debido a políticas 
internas de la organización. 
 
Al determinar los impactos ambientales significativos se realizó una consulta de la 
normatividad pertinente para cada recurso que se ve afectado por la actividad productiva de 
la organización, en dicha matriz se analizaron los artículos que eran aplicables, los 
responsables dentro de la organización en hacer cumplir dicha normatividad y la fecha en la 
cual comenzó su aplicación. 
 
Para este trabajo no será documentado el procedimiento de identificación de aspectos 
legales y otros requisitos, se presenta la descripción de la matriz legal de la organización 
que por políticas internas solo se entregará la original en digital. (Anexo No. 3 en formato 
digital). 
 
La tabla que se muestra a continuación resume los aspectos más relevantes que fueron 
establecidos en la matriz de requisitos legales y otros requisitos. 
 
 Tabla 9. Descripción requisitos legales y otros Requisitos  
ASPECTO NORMATIVIDAD 
Generación Residuos Ordinarios  
Ley 9 de 1979 / Artículo 28 Por el cual se dictan medidas 
sanitarias  Decreto 1713 de 2002 / Articulo 15  Los residuos 
sólidos que se entreguen para la recolección deben estar 
presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio 
ambiente y con las personas encargadas de la actividad y deben 
colocarse en los sitios determinados para tal fin" 
Generación Residuos Peligrosos 
Decreto1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones                                                      
Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 
Consumo de Agua  
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el 
uso eficiente y ahorro del agua  Decreto 1575 de 2007                                             
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
Vertimientos  
Resolución 0631 de 2015 Por el cual se establecen los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones  
Consumo de Energía  
Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta el uso racional y 
eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras disposiciones.                                                         
Decreto 3450 de 2008 Por el cual se dictan medidas tendientes 
al uso racional y eficiente de la energía eléctrica. 
Distribución de Bolsas  
Decreto 0668 de 2016  Por el cual se reglamenta el uso 
racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones  
Ambiental  
Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
Decreto Único Ambiental  Recopilación de la normativa ambiental en Colombia  
Otros Requisitos  
NTC ISO 14001 Establecimiento de un Sistema de Gestión 
Ambiental 
 
Planificación de acciones 
La organización debe planificar las acciones que sean requeridas para dar cumplimiento a 
su política ambiental, aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, riesgos, 
oportunidades y sus metas ambientales, igualmente dichas acciones deben ser monitoreadas 
y ajustadas cada vez que el sistema de gestión lo requiera, esto con el fin  de cumplir con el 
principio de la mejora continua. 
 
10.2.3.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS  
Objetivos Ambientales  
Al analizar la matriz de aspectos ambientales, requisitos legales y demás requisitos, política 
ambiental y alcance del sistema de Gestión CRISALLTEX S.A. debe determinar sus 
objetivos y metas ambientales los cuales deben estar enfocados en la prevención, 
mitigación, corrección o compensación de  sus impactos ambientales significativos y 
mejora de su desempeño ambiental, es necesario que la organización documente un 
procedimiento para el establecimiento de objetivos y metas ambientales lo cual no es 
pertinente para este trabajo, para el Sistema de gestión se determinaron los objetivos 
descritos a continuación: 
 
Para definir las metas ambientales fue necesario realizar un análisis del comportamiento del 
consumo de recursos, la fuente para esta información fue el consolidado de dos años de 
facturación (2015-2016) y en el caso de consumo de ACPM, gas natural y distribución de 
bolsas plásticas se tiene un histórico de 1 año.  
 
Las metas planteadas para la disminución de consumo de energía y agua se establecieron al 
analizar la variación en consumo en los meses del año 2016 donde se implementaron las 
campañas de ahorro y uso eficiente de dichos recursos.  
 
Debido a que el consumo de gas natural y acpm es directamente proporcional al uso de la 
planta de energía y la generación de vapor, esta, depende de los estilos de prendas de vestir 
que se estén confeccionando ya que para algunos tipos de tela no es necesario pasar por el 
proceso de planchado.  
La distribución de bolsas plásticas es la meta más alta ya que al reglamentarse la 
distribución de estas mediante la resolución 0668 del 2016 y el cobro tributario de 20 pesos 
que debe realizarse en el momento de la compra disminuirá el consumo por parte de los 
clientes. 
 
Los residuos peligrosos y ordinarios no cuentan con un histórico que permita analizar su 
comportamiento, por lo tanto, no es pertinente para este documento establecer una meta 
pero se recomienda en el momento de obtener la información pertinente establecer un 
objetivo ambiental para estos dos aspectos, por el momento se establece mantener la 
generación que se tuvo para el año 2016. 
 
Se establece el incremento de los residuos sólidos aprovechables a partir de histórico que se 
tiene de la generación de estos y la implementación de campañas de sensibilización al 
interior de la organización. 
 
Tabla 10. Objetivos y metas ambientales 
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES  





Programa de ahorro y 
uso eficiente del agua  
Debido a los altos consumos de agua que 
presenta la organización, mediante el 
programa se pretende disminuir estos de 





Programa de ahorro de 
energía  
En el año 2016 la organización tuvo una 
disminución en los consumos de energía por 
la campaña de ahorro de energía la cual pudo 
haber sido exponencial con un mayor nivel de 
compromiso y supervisión, por tal motivo se 
propone una meta más baja al año anterior. 
Disminuir el 
consumo de Gas 
Natural 
N/A 
Programa para el uso 
eficiente del gas natural  
Se desea disminuir la meta del consumo 
actual, en este caso no se cuenta con 
información histórica suficiente para 
promediar una posible meta, igualmente este 
indicador es proporcional a la producción de 
la organización ya que esta planta es utilizada 
para generar el vapor de las planchas. 
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES  





Programa de uso 
eficiente de 
combustibles fósiles  
Se desea disminuir la meta del consumo 
actual, en este caso no se cuenta con 
información histórica suficiente para 
promediar una posible meta, igualmente este 
indicador es proporcional a la producción de 
la organización ya que esta planta es utilizada 





los puntos de 
venta 
23% 
Programa de reducción 
y reutilización de 
bolsas plásticas  
En base a los datos históricos y observando 
un aumento entre el año 2015 y 2016 se desea 
tener como meta el consumo del 2015, de 
igual manera acoplándose a la resolución 668 
de 2016 la cual regula el uso y distribución de 
bolsas plásticas para los almacenes de cadena  
Disminuir la 





Programa de ahorro y 
uso eficiente del agua  
Es directamente proporcional al indicador del 




materia prima  
N/A N/A 
Este objetivo es directamente proporcional a 
la demanda de producción que tenga la 
organización por tanto se desea mantener la 







Programa de manejo y 
disposición adecuada 
de RESPEL 
Se desea mantener la meta del consumo actual 
ya que no se tiene información histórica 










La organización ha tenido una asimilación 
hacia el proceso de reciclaje y reutilización de 
RS por tanto se desea aumentar la cantidad de 
aprovechamiento 
 
La organización debe establecer un procedimiento documentado para la implementación, 
evaluación, seguimiento y mejora de los programas descritos anteriormente, de igual 
manera se debe consolidar una mayor cantidad de datos históricos que permitan evaluar el 
comportamiento de los aspectos ambientales y sean un insumo para la toma de decisiones. 
En caso de presentarse escenarios que impidan el desarrollo de los programas y 
cumplimiento de las metas ambientales, la organización debe replantear las metas que 
pueden ser afectadas y documentar la información necesaria que soporte los cambios en los 
objetivos establecidos. 
Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 
 
La organización dentro de la planificación de acciones ha generado programas ambientales 
pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos y metas ambientales a las que hace 
referencia el numeral (10.2.4.2.1), estos programas deben ser monitoreados a partir de las 
bases de datos que posee la organización y los indicadores ambientales que permitirán 




Es necesario que la organización determine y proporcione los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA, por tanto la 
alta dirección debe comprometerse en generar los recursos humanos y financieros que 
garanticen el funcionamiento efectivo del sistema para ello: 
 
- La organización debe determinar un presupuesto anual para el departamento de gestión 
ambiental. 
- Determinar la contratación de personal idóneo para cumplir las tareas que este sistema 
requiere.  
10.2.4.2 Competencia  
 
El proceso de Talento Humano tiene la responsabilidad de coordinar y seleccionar el 
personal que sea idóneo para desarrollar las actividades que requiere el establecimiento, 
mantenimiento y mejora del SGA, es decir se deben tener en cuenta factores como 
educación, formación y experiencia, como se determina en el manual de funciones 
denominado COORDINADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL, donde igualmente se 
establece el objetivo por el cual este cargo se encuentra dentro de la organización, sus 
funciones o actividades a cumplir en la misma e igualmente las responsabilidades que 
adquiere al ocupar este cargo. 
- Por tanto la alta dirección se debe asegurar el establecimiento de los manuales de 
funciones de la organización enfocados hacia el área en el cual se encuentra. 
- Procesos de selección transparentes que evalúen la competencia del personal a 
incorporar  
- Proceso de inducción eficiente en el cual la persona que deba ocupar el cargo sea 
contextualizado sobre la información general de la empresa y el lugar que va a ocupar 
dentro de ella. 
- Realizar la evaluación correspondiente en los primeros dos meses laborales donde se 
determine si es idóneo para el cargo. 
A continuación, se presentan las propuestas para la competencia de los dos cargos que 
deberían apoyar el proceso de sistemas integrados de gestión: 
 
Tabla 11.Competencia de Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión 
AREA: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
CARGO: Coordinador de 
Sistemas Integrados de 
Gestión 
Ejecutivo 
El coordinador de sistemas integrados de gestión es el encargado de planear, implementar, verificar 
y actuar sobre los sistemas de gestión incorporados dentro de la organización: sistema de gestión 
ambiental, sistema de gestión de calidad, sistema de seguridad de la información teniendo como 
principio la mejora continua de los sistemas de gestión y generando lazos colaborativos que 
permitan trabajar paralelamente con el COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
FUNCIONES GENERALES 
Cumplimiento de normatividad pertinente para cada SG 
Liderar Capacitaciones 
Promover el cumplimiento de políticas 
Consolidar información para cada SG 
Evaluar el desempeño de los SG mediante indicadores 
Actualizar y hacer mejoras cada que sea pertinente 
Documentar los procedimientos, formatos, instructivos y otros documentos respectivos para cada 
proceso 
Brindar asesoría técnica en cuanto a SG al área que lo requiera 
Incorporar los sistemas de gestión integrados en los procesos de la organización 
Comunicar internamente la información que sea necesaria para mejorar la eficiencia de los SG 
Otras actividades relacionadas a los sistemas de gestión no incorporadas para este documento por 
motivos internos de la organización 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 
Educación Profesional en Administración Ambiental o áreas a fines 
Formación 
Sistemas integrados de Gestión 
Auditorías internas 
Gestión de calidad y ambiental 
Manejo de bases de datos de información personal 
Experiencia 
Un año en procesos relacionados con el cargo, la experiencia 
homologa la información. 
Valores Respeto, tolerancia, honestidad, integridad, calidad humana 
Responsabilidad Alta 
 
Tabla 12.Competencia de Auxiliar de Sistemas Integrados de Gestión 
 
AREA: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
CARGO: Auxiliar de 
Sistemas Integrados de 
Gestión 
Auxiliar 
Brindar apoyo a la Coordinación de sistemas integrados de gestión incorporados dentro de la 
organización: sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de calidad, sistema de seguridad de 
la información. 
FUNCIONES GENERALES 
Supervisión de centros de acopio de residuos solidos 
Documentación de información 
Almacenamiento de información 
Apoyo en capacitación 
Verificación del adecuado manejo y disposición de residuos solidos 
Recopilar información pertinente para alimentar los indicadores 
Brindar asesoría técnica en las áreas que lo requieran 
Apoyar los procesos de educación ambiental dentro de la organización 
Apoyar los procesos de comunicación dentro de la organización 
Apoyar el proceso de protección de datos personales 
Otras actividades relacionadas a los sistemas de gestión no incorporadas para este documento por 
motivos internos de la organización 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 
Educación Tecnólogo ambiental, Tecnólogo Industrial o carreras a fines 
Formación Manejo Avanzado de Excel 
Experiencia 
Seis meses en procesos relacionados con el cargo, la experiencia 
homologa la información. 





10.2.4.3 Toma de conciencia  
 
La organización debe asegurarse de que los colaboradores que estén vinculados a la misma 
interioricen los aspectos más relevantes dentro de la gestión ambiental empresarial con el 
fin de que sus acciones lleven a contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
ambientales y conciencia ambiental fuera de la organización. 
 
Para generar una toma de conciencia la alta dirección debe generar espacios para la 
socialización con personal en temas relacionados como: 
 
- Política ambiental e integral. 
- Los aspectos ambientales significativos que son generados por la organización, los 
impactos potenciales asociados a sus trabajos. 
- Su forma de contribuir a la eficacia del SGA, objetivos ambientales y el beneficio que 
esto genera. 





Es necesario documentar un procedimiento para garantizar una comunicación eficiente al 
interior y exterior de la organización, dicho procedimiento debe contener los pasos para 
identificar: 
- ¿Qué comunicar? 
- ¿Cuándo comunicar? 
- ¿A quién comunicar?  
- ¿Cómo comunicar? 
Al establecer dicho procedimiento de comunicación, la organización debe tener en cuenta 
sus requisitos legales y otros requisitos, de igual manera debe asegurarse que la 
información que sea comunicada sea coherente con la realidad del SGA. La organización 
también debe atender a las comunicaciones pertinentes sobre su SGA y debe conservar la 
evidencia de la comunicación. 
Comunicación Interna 
 
Para la comunicación interna de las actividades e información que sea necesaria informar 
por parte del sistema de gestión integral la organización dispone de su red interna de 
comunicación llamada Intragino donde se publica información a la cual tiene acceso  gran 
parte de la compañía, así mismo cuando los colaboradores deseen adquirir mayor 
información sobre procesos, formatos o instructivos relacionados con el procesos ambiental 
pueden dirigirse a la plataforma del sistema de gestión de calidad donde se encuentra la 
documentación actualizada de los procesos de la organización con accesibilidad para el 
personal administrativo y puntos de venta. 
 
El correo institucional y el chat interno son canales de comunicación que permiten llegar a 
gran parte de los colaboradores de manera rápida y efectiva, estos deben ser utilizados para 
la comunicación de fechas de capacitaciones, recordatorios, campañas de sensibilización 
entre otros relacionados. 
 
También para todo el personal que no tiene acceso a dichas plataformas se tienen tableros 
ambientales donde se comunica e informa acerca de las actividades y mejoras dentro del 
SGA, allí se debe incorporar información al igual que en otros espacios físicos referentes a 
la política ambiental, campañas ambientales, resaltando cambios y mejoras. 
 Comunicación Externa 
 
En el momento que se determine a través del procedimiento de comunicación qué y a quien 
debe ser comunicada la información,  la organización deberá tener en cuenta  las partes 
interesadas sobre la  información relevante que pueda afectar el buen funcionamiento de los 
demás procesos o cambios dentro del SGA, asimismo será comunicado a la comunidad 
pública mediante redes sociales o la página web www.almacenesginopasscalli.com como 
canales externos de comunicación la información que sea pertinente sobre las actividades 
ambientales que realiza la organización y resaltando su responsabilidad social y ambiental 
en dicha información. 
 
El grafico que será presentado ilustra los canales de comunicación internos y externos con 
los cuales cuenta la organización para difundir la información pertinente del SGA.  
 
Figura 9. Comunicación interna y externa. 
 
Fuente: Propia 
 10.2.4.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA  
 
La organización debe tener las herramientas establecidas para documentar la información 
que sea pertinente como soporte de su SGA. 
 
10.2.3.5.1 Generalidades 
La documentación base del SGA debe ser documentado tomando como referencia el 
formato de creación de documentos establecido por el sistema de calidad esta 
documentación está dividida en 4 grupos en los cuales segmentan la información según su 
contenido. 
 
La figura que se muestra a continuación describe la estructura para la documentación según 
establece el SGC de la organización.  
Figura 10. Estructura de documentación. 
 
Fuente: Propia 
Creación y Actualización  
 
La organización debe documentar su información del SGA siguiendo la metodología 
establecida en el procedimiento de control de documentos GQ-PS-001, dicho documento 
contiene la información necesaria para la creación de documentos como la nombrada a 
continuación: 
 
 Logotipo de la Organización  
 Nombre del documento  
 Consecutivo del documento y su versión correspondiente  
 Objetivo  
 Alcance 
 Definiciones 
 Abreviaturas  
 Documentos de Referencia  
 Condiciones Generales  
 Descripción del documento  
 Fecha de última actualización o creación   
 Nombre y cargo de quien lo elaboró, revisó y aprobó 
 Control de Información documentada 
 
CRISALLTEX S.A. deberá garantizar un control para la disponibilidad e idoneidad del uso 
de la información, dicho control debe proteger la base documentada del SGA en términos 
de confidencialidad o perdida de la información. 
-  Se debe establecer quién puede acceder a la información, a que partes interesadas se 
distribuye, procesos de back up para la recuperación en caso de pérdida. 
- El almacenamiento, creación, actualización y preservación de los documentos están a 
cargo de la plataforma documental del sistema de gestión de calidad. 
- Se debe informar al coordinador de calidad en el momento de requerir un cambio en la 
documentación y así actualizar la versión del documento. 
- Los documentos necesarios para el conocimiento de la organización serán publicados 
en la plataforma de calidad de la organización. 
-  
10.2.5 OPERACIÓN 
10.2.5.1 Planificación y control operacional 
 
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener procesos que 
satisfagan las necesidades del SGA donde se incorpore la dimensión ambiental en cada una 
de las actividades tanto documentales como en el momento que son llevadas a la práctica, 
es decir se debe garantizar que al implementar la dimensión ambiental en los 
procedimientos, instructivos o formatos que componen cada uno de los procesos, esto se 
vea reflejado en la cotidianidad al desarrollar sus actividades. 
Por otra parte la organización debe asegurar en su documentación el procedimiento para el 
análisis de contratación externa, donde se establecen los parámetros que deben ser 
cumplidos por todas aquellas compañías que deseen ser sub- contratados para algunos 
procesos de CRISALLTEX S.A., garantizando el cumplimiento de los requisitos del 
sistema de gestión. 
El SGA requiere establecer una perspectiva de ciclo de vida para los productos o servicios 
que la compañía ofrece, asociando aspectos o impactos ambientales potenciales a estos 
donde: 
Se establece que la responsabilidad de CRISALLTEX S.A. va de la puerta a la puerta, 
donde se hace responsable desde el momento que son ingresados los insumos para la 
confección de prendas de vestir, hasta el momento en que se efectúa la venta del producto 
en el almacén. 
10.2.5.2 Preparación y respuesta ante emergencias  
 
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para prepararse y 
responder ante situaciones potenciales de emergencias ambientales, para ello la 
organización debe: 
- Planificar acciones para prevenir o mitigar aspectos ambientales adversos generados por 
situaciones de emergencia. 
- Responder adecuadamente a las situaciones de emergencia reales. 
- Planificar acciones para prevenir o mitigar impactos las consecuencias generadas por 
posibles situaciones de emergencia. 
- Poner a prueba periódicamente las acciones establecidas. 
- Evaluar y revisar periódicamente los procesos y acciones de respuesta planificadas 
- Debe mantener la información documentada 
-  
Para la identificación de riesgos ambientales que pueden ser causados por la organización 
se elaboró una matriz de riesgos en la cual se listaron los aspectos, impactos y riesgos 
ambientales, posterior a ello se calificaron en base a los siguientes criterios: (Anexo digital 
matriz de riesgos ambientales.) 
 
1. Probabilidad: Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un evento y su periodicidad. 
PROBABILIDAD 
Descriptor Calificación Descripción Frecuencia 
Casi seguro 5 Evento que siempre ocurre 
Se produce más de una vez al 
año 
PROBABILIDAD 
Descriptor Calificación Descripción Frecuencia 
Posible 4 
Evento que ocurre con 
gran regularidad. 
Se produce una vez al año 
Probable 3 
Evento que ocurre  
regularmente 
Se produce una vez cada 5 
años 
Improbable 2 
Evento que no ocurre con 
regularidad 
Se produce una vez cada 10 
años 
Raro 1 
Evento que ocurre con 
poca regularidad 
Se produce una vez cada 25 o 
más años 
 
2. Se refiere al daño potencial que este puede generar y la magnitud del mismo. 
 
CONSECUENCIAS 
Descriptor Ejemplos de efectos Calificación 
Catastrófico 
•  Titulares de noticias de TV en Colombia y/o 
Investigación mayor de algún ente gubernamental. 
•  Daños ambientales irreversibles 




•  Noticias en TV nacional y/o Investigación menor por 
algún organismo regulador. 
•  Daños ambientales significativos por un largo plazo.  
•  Cese total de la actividad en la planta entre 1-3 meses. 
3 
Moderado 
•  Noticia en TV local y/o investigación por el organismo 
regulador. 
•  Daños ambientales leves con recuperación a mediano 
plazo. 
•  Cese total de la actividad en la planta entre 1-30 días. 
2 
Menor 
•  Noticia en periódicos regionales  
•  Daños ambiental menores y transitorios  




3. Controles: Se refiere a los procedimientos establecidos para prevenir la materialización 
de un evento. 
CONTROLES 
Descriptor Descripción Calificación 
Fuerte 
Se presta una atención significativa al riesgo. Se han adoptado 
la mayoría de los controles económicamente viables. Se 
mantiene un sistema de monitoreo constante. 
1 
Moderado 
Los controles aplicados proporcionan una certeza razonable 
del control, aunque no permiten la gestión de todos los 
eventos de riesgo potenciales. 
2 
Débil 
Los controles aplicados son insuficientes para prevenir o 
mitigar el riesgo. 
3 
CONTROLES 
Descriptor Descripción Calificación 
Incontrolable  
Fuera del control de la organización en cuanto a su 





Posterior a la calificación de los riesgos se analiza el resultado del ponderado de los 
criterios evaluados y se ubican en un nivel de riesgo así: 
 
Extremo (11-13) 
Debe ponerse en conocimiento de los gerentes y ser objeto de 
seguimiento continuo por la empresa y un ente externo. 
Alto (8-10) 
Requiere la atención de los directores y de los Gerentes, debe ser 
monitoreado periódicamente. 
Moderado (5-7) 
Debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles medios 
de dirección (Jefes de Departamento). 
Bajo (0-4) Debe ser objeto de seguimiento por parte del nivel de supervisión. 
 
Se determinaron en total 7 riesgos ambientales que pueden ser generados por la 
organización, dichos riesgos se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 13. Descripción riesgos ambientales. 
ASPECTO RIESGO 
Consumo de energía Fuerte presión sobre los recursos naturales 
Consumo de combustibles derivados del 
petróleo 
Generación de Dióxido de Carbono y perdida de 
la calidad del aire 
Generación de RESPEL 
Contaminación de fuentes superficiales y 
subterráneas por lixiviados. 
Contaminación del suelo por lixiviados 
Afectaciones directas a la salud humana 
Generación de RAEES 
Sustancias como fosforo, mercurio, cadmio, 
bromo al contenidas al interior de estos 
elementos 
Vertimientos 
Contaminación de los cuerpos de agua, fuerte 
presión sobre los recursos naturales 
 
 
Es necesario resaltar que en total se identificaron 37 riesgos ambientales los cuales se 





RIESGO  IDENTIFICADOS PORCENTAJE 
Zona de Riesgo NO ADMISIBLE 
0 0% 
10 27 % 
Zona de Riesgo ADMISIBLE 
2 5,4 % 
25 67,6 % 
TOTAL 37 100% 
 
Es necesario que la organización enfoque este numeral en desarrollar protocolos de 
prevención y control de los posibles riesgos ambientales que pueden ser generados, para 
ello se establece: 
 
La zona de riesgo no admisible se requiere a todos aquellos riesgos que son generados en 
los cuales la organización debe centrar su atención en el diseño e implementación de planes 
para su prevención, mitigación o contingencia en caso de presentarse evento. 
 
La zona de riesgo admisible se refiere a los riesgos que tienen un bajo potencial para 
generar daños o emergencias ambientales, sin embargo, la organización debe establecer 
planes para que estos riesgos no sean potencialmente dañinos.  
 
10.2.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
10.2.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 Generalidades 
 
La organización debe documentar el procedimiento para el seguimiento, medición, análisis 
y evaluación del SGA, donde se describa: 
- Que se aspectos requieren seguimiento y medición. 
- Definir los métodos de seguimiento, medición análisis y evaluación. 
- Criterios contra los cuales evaluara el desempeño ambiental. 
- Definir la periodicidad en que debe realizarse el seguimiento y medición. 
- Definir cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de los indicadores según 
corresponda.  
Evaluación del cumplimiento  
 
La organización ha determinado los indicadores ambientales mediante los cuales evaluara 
el cumplimiento de sus objetivos y metas ambientales, dichos indicadores están 
relacionados directamente a los aspectos ambientales más significativos de la compañía, 
debido que los indicadores contienen información de CRISALLTEX S.A. para este trabajo 
solo será permitido ilustrar la estructura de los indicadores.  
Para establecer el porcentaje de los indicadores se realizó una revisión a la matriz de 
aspectos e impactos, donde se determinaron los impactos ambientales significativos que 
mayor puntaje obtuvieron en su calificación, este porcentaje determina el peso que tiene el 
aspecto ambiental y permite a la organización direccionar los programas a los aspectos que 
mayor relevancia tienen.  
Tabla 14. Puntos Evaluación del Desempeño Ambiental. 






Consumo de recursos (materia prima) 5% 2 2 
Consumo de agua 20% 1 2 
Vertimientos 15% 1 2 
Generación de residuos solidos  20% 4 2 
Consumo de energía 10% 1 2 
Consumo de gas natural 10% 1 2 
Distribución de bolsas plásticas  15% 2 1 
Consumo de ACPM  5% 1 1 
Emisiones atmosféricas 0% 0 0 
Ruido  0% 0 0 
Otros 0% 0 0 
TOTAL 100% 13   
 












X X X 
Se refiere a los 
cambios que 
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de la meta. 
Consumo de agua m3/año X X X 
Vertimientos  m3/año X X X 
Consumo de energía kW/h X X X 
Consumo de ACPM  Galones/ año  X X X 
Consumo de Gas Natural  m3/año X X X 
Consumo de materias primas (más 
representativas o insumos 
t/año X X X 
Tela kg/año X X X 
Residuos Sólidos Recuperados kg/año X X X 
RESPEL Generados kg/año X X X 
Bolsas Plásticas  Unidad/año  X X X 
10.2.6.2 Auditoría Interna  
Generalidades 
 
CRISALLTEX S.A. debe realizar auditorías internas donde se establezcan periodos en los 
cuales serán evaluados los procesos de la organización, esto con el fin de proporcionar 
información acerca de la idoneidad de los requisitos propios del SGA, requisitos de la 
norma, verificando si se implementa y mantiene eficazmente.  
 
Programa de Auditoría Interna  
 
El programa de auditoria interna para el SGA debe ser establecido según el programa de 
auditorías del sistema de gestión de calidad, este proceso será actualizado para que sea 
conforme la NTC-ISO 14001:2015, donde se establezca el plan de auditoria según el 
proceso que será auditado, dicho plan debe determinar el alcance de la auditoria, equipo de 
auditores, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de 
informes de dichas auditorías, a continuación se describe un plan de auditoria.  
 
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
Nombre de la empresa: CRISALLTEX S.A.   
Representante legal: Jairo García González 
Actividad Principal: confección y comercialización de prendas de vestir.  
Sede Principal: Avenida 30 de Agosto # 47-80 
 
DATOS DE LA AUDITORÍA 
Fecha de la Auditoria 
Hora de inicio: 8 am  
Hora de finalización: 12 pm  
Responsable de área a auditar:  




Evaluar el estado actual del sistema de gestión ambiental de la organización según los 
criterios establecidos mediante la NTC-ISO 14001:2015 por medio de: 
- Revisión de documentación requerida para el cumplimiento de la auditoria. 
- Determinar las conformidades y no conformidades dentro de la organización. 
- Establecer las oportunidades de mejora. 
Alcance: El alcance será físico al auditar un área de la organización 
Criterios:  
- Marco Legal y Normativo vigente para la actividad de la compañía.  
- Documentación del sistema de gestión ambiental de la organización 
- NTC- ISO 14001:2015 
Métodos:  
- Revisión de documentos 
- Observación al trabajo desempeñado 
- Visitas al sitio 









Es necesario aclarar que el cronograma de la auditoria debe especificar todas las 
actividades que serán desarrolladas durante el tiempo del proceso, para efectos de este 
trabajo solo es un ejemplo de la posible estructura que puede llevar dicho cronograma. 
 
CRONOGRAMA 





9 am Documentación 
Auditor líder 
Auditor Secundario 
Encargado del área 
Revisión de 
procesos 









11 pm 11:30 pm Documentación 
Auditor líder 
Auditor Secundario 








Encargado del área 
 
10.2.6.3 Revisión por la Dirección  
La organización debe establecer el periodo de tiempo donde se realizará la revisión del 
resultado de las auditorías internas, donde se analicen las oportunidades de mejora, se 
establezcan acciones correctivas y responsabilidades referentes a la realización de dichas 
actividades, igualmente se debe determinar el grado de cumplimiento de la política 
ambiental y los objetivos ambientales con el fin de evaluar la eficacia del sistema de 
gestión.  
Los resultados obtenidos en la revisión por la dirección deben ser documentados para ser 
utilizados como referente en las siguientes revisiones, de esta manera se puede evaluar el 
cumplimiento de los planes de acción planteados y la mejora continua de la organización. 
 
10.2.7 MEJORA 
10.2.7.1 Generalidades  
 
CRISALLTEX S.A. debe determinar las oportunidades de mejora según los resultados de 
sus auditorías internas, para las cuales se deben implementar los planes de acción 
necesarios en búsqueda del cumplimiento de las metas establecidas en el SGA.  
10.2.7.2 No conformidad y acción correctiva  
 
La organización debe establecer procedimientos para asegurar que se tomen las acciones 
necesarias para eliminar las no conformidades mayores. 
Es necesario tener en cuenta para el procedimiento de acciones correctivas lo siguiente: 
 
- Determinar el foco generador de la no conformidad  
- Intervenir dicho foco generador a partir de planes que permitan prevenir otra no 
conformidad y corregir los efectos causados por las no conformidades halladas.  
- Analizar el comportamiento de la acción efectuada con el fin de determinar su eficacia 
con el SGA. 






10.2.7.3 Mejora continua  
 
CRISALLTEX S.A. al implementar un SGA basado en la NTC-ISO 14001:2015 tiene 
como fin mejorar continuamente sus procesos, evaluando la eficacia de su sistema de 
gestión. 
11. CONCLUSIONES 
- La modalidad de práctica empresarial conducente a trabajo de grado se convierte en una 
oportunidad para que los estudiantes realicen un acercamiento al ámbito laboral, lo que 
permite poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
y desarrollar propuestas para el mejoramiento e innovación de los procesos 
empresariales. 
- Con la realización del diagnóstico se pudo establecer que el actual sistema de gestión 
ambiental cumple en un 23% con los requerimientos de la NTC-ISO14001:2015. De 
acuerdo con lo anterior se puede evidenciar la necesidad que tiene la organización de 
actualizar su SGA para mejorar su Gestión y Desempeño Ambiental y de esta manera 
dar respuesta a los requerimientos de la Norma. 
- La organización ha demostrado interés y compromiso en la incorporación de la 
dimensión ambiental en la toma de decisiones y proceso productivo, lo que implica un 
mayor compromiso ambiental que se reflejará en la mitigación de los impactos 
existentes y en la prevención de futuros impactos. 
- El papel del Administrador Ambiental tiene relevancia dentro de los procesos 
empresariales ya que la formación interdisciplinar y su visión holística le permite 
comprender las organizaciones como un sistema dinámico y de interacciones entre las 
entradas, procesos y salidas del sistema, estando en capacidad de generar propuestas 
que permitan a la organización abordar la dimensión ambiental a través de programas 
que prevengan, mitiguen, corrijan, o compensen los impactos ambientales significativos 
generados por la misma, dando cumplimiento a la normatividad legal pertinente. 
- La certificación en un SGA puede darle a la empresa una ventaja competitiva en el 
mercado nacional e internacional, mostrando a las partes interesadas su compromiso en 
desarrollar productos, a partir de prácticas limpias que sean amigables con el medio 
ambiente, generando procesos más eficientes, optimizando recursos y mejorando el 
desempeño ambiental empresarial. 
- En el desarrollo de este trabajo se implementó la metodología del ciclo PHVA o ciclo 
de Deming en el que se basa la norma. En la propuesta el desarrollo de cada numeral 
tuvo en cuenta el concepto de mejora continua y ciclo de vida, que para la organización 
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